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ACCION M A U R I S T A 
M a d r i d , j 
se lo con 
m-
por 
Hace unos rtiás r l imós cuenta 
lectores (le\ l a asa inh lea que 
naawrísta proyectaba celebrar en 
a la que en los c i rcu ios polít icos 
cedía excepc iona l i m p o r t a n c i a . 
H o y podemos a ñ a d i r a l g o ípie eleva 
d iscu t ib lemente el in terés despertadn 
d k h n acto po l í t i co . 
pTualelarr iente a l a d iscus ión de las ponen 
n a d a s , de una i m p o r t a n c i a in-
> celel ' i ai Ji una serie de con te-
cargo <le los ex m i n i s t r o s del 
e f o r m a r o n par te del ú l t i m o Gó-
sMldo por don An ton io M a u r a y 
estos exp l i ca rán la labor real i -
zada po r cada uno de ellos a l 
los depar tamento^ m in i s te r i a l es 
L a Comis ión o r g a n i z a d o r a de la impor -
asamli lea adv ier te a los asambleís tas 
que deben r e m i t i r cuan to 
p a i a poder rec ib i r con 
de iden t idad , que ban 
v i a j í por f e r roca r r i l ¡i 
cías p r 
negable 
réi íeias 
pa r t i do 
b ien io 
en l a que 
respec l i-
tante. 
de p rov inc ias 
antes su adhesión 
t lénipo las cédulas 
d e serv i r ra 
prec io reduc ido. 
pa ra la ce lebrac ión 
han f i jado con carácter 
10 al«20 del p r ó x i m o mes de n o v . e m b n 
de esta asamblea se 
de f in i t i vo los días 
1 resue l to e l p r o b l e m a , es c i e r t o ; p e r o s i e m 
i p r e c o n ' l u j o a ooncluisaones f a l s a s él d i s -
, e u r r i r as í . Diespnés de e s t p v i n o a q u d l o i ; lllfl ' " f , g o esl,'e 'es e l camoino. N o b a y que l eña r lili en ^n'eJiita q u e e l p r o b l e m a soc ia l eaüé 
p l a n t e a d o en béranirios d i s t i n t o s en esas 
niacúanes y t a mies t i -a . L a g txer ra puso en 
nuestros r g i a e t ó n y l i g ó en u n i d a d t le s e n t i m i e n t o s 
p a r t i d o a ^ d i s t i n t o s c lases soc ia les . E n esas n a 
c iones e l i d e a l nacaona l t r i u n f o Sobre e l 
idieal de c lase, y loe. o b r e r o s an tes quie 
o b r e r o s f u e r o n p a t r i o t a s . L a idea i n t e r n a 
c i o n a í f ué h e r i d a d e m u e r t e . ¿Qué t i e n e , 
pxb&s, de e x t r a ñ o el que el M a g i s t e r i o se 
ihiaya u n i d o a l o s o b r e r o s , c u a n d o todos 
s i en ten a l i g u a l l a idea de, p a t r i a , n i a n d r 
'líos directoa"es estos s a c r i l i c a i on toda 
i d e a , l a d e f e n s a d e l o que a n t e s q u i s i e r o n 
b o r r a r : l a P a t r i a ? L o s d i r e c t o r e s de l p r o 
Le ta r i ado e s p a ñ o l , ¿se h a l l a n a n i m a d o s 
de t a n n o b l e s s e n t i m i e n t o s ? N o , v a n a la 
revoh i i c i ón , a l a a n a r q u í a , a l a s a l t o , y 
cofli e l los n o q u e r e m o s c o m p a r t i r l a s res 
frente de p o n s a b l l i d a d e s . 
Guiando l o s M a e s t r o s h a n m o s t r a d o su 
c o n f o r m i d a d con l a s i n d i c a c i ó n se les 
h a l l a m a d o «consc ien tes y p r o g r e s i s t a s ^ . 
E s t o es u n s a r o a s m o . E n t o d a su h i s t o r i a 
no h&y n a d a t a n i n c o n s c i e n t e y r e t r ó g r a 
do. P o r q u e n o oonií^ste el se r pi-ogresisit<i 
en a c e p t a r l o m o d e r n o p o r só lo ser lo , s ino 
e n m o d i f i c a r l o v i e j o sán d e s t r u j i r l o y pa 
m i n a r p o r l a r e c t a q u e l a t r a d i c i ó n n i s t ó 
r ica , h a mai i ' cado a c a d a p u e b l o , con l a ce 
l e r i d a d q u e esa m i s m a t r a d i c i ó n d e t e r m i 
ne. R o m i p e r l a , es c a m i n a r a l a i n v e r s a , es 
d i r i g i r s e a lí1- b a r b a r i e . Señores p r o g r e s i s 
tas , eso es i o r e t r ó g r a d o . 
L a g i n d i e a c i ó n d e l M a g i s t e r i o ser ía k 
m u e r t e de l a Escmela y la p i í n a de la P a 
t r i a . E n e l estadio a c t u a l ¿qu iénes sot 
n u e s t r o s e n e m i g o s p o l í t i c o s ? H a y i nd i lV 
r e n d a , es v e r d a d , pe ro ¿e# q u e , acaso , 
q u e r e m o s m a t a r l a i n d t i f e r e n c i a c o n i d j i a n 
d o od ios? P o r q u e a l s á n d l e a m o s con u n o s 
j i o s a l e j a m o s d e o t r o s y d o n d e h o y h a y 
o l v i d o h a b r á m a ñ a n a e n e m i s í a d . Si él 
M a g i s t e r i o se s i n d i c a y u n e a l elemeTito 
o b r e r o , l a s d e m á s c lases soc ia les le r e t i r a 
i 'án su c o n f i a n z a y se l l a m a r á n a e n g a ñ o . 
¡ D e s g r a c i a d o e l p u e b l o en que cada c lase 
soc ia l t e n g a u n a escue la h e c h a a l p a t r ó n 
de sus ideas y en a r m o n í a con sus i n t e i v 
ses! ¿ D ó n d e c i m e n t a m o s l a c i u d a d a n í a 
El sindicalismo, la escuela 
? eljnaestro. 
- I T r S i a e s t r o s n o p u e d e n n i ^ ^ ' ^ 
c a r s e Se s i n d i c a n l os o b r e r o s , l o s p a t i o 
n o s , l o s m é d i c o s , l os p e r i o d i s t a s ; n o m i 
n o r i a L o s M a e s t r o s n o h a n de s i n d u - a r 
C, p r e s a m e n t e p o r eso. L o s in te reses 
M M o s t r ó y de l a E s c u e l a í o r m a n p a i h 
ded n r o g i - a m a de t o d o s , y c u a n d o a l g u n a 
d a s e s o c i a i se s i g n i f i c a r a e n c o n t r a n o h a 
H a r í a s i n o m i r a d a s despec t i vas I r í a de 
r e d h a a l d e s p r e s t i g i o . E l sdnd ica l i s ino , 
i a l c u a l h o y se n o s P 1 ' ^ 1 1 ^ - . f ' 2 í a P [ Í " u n i i f k á n w s s e n t i m i e n t o s y . f o r t i f i c a m o s la 
•én . apa r i enc i a . m - e p L l a p a t r i a ? L a E s c u e l a es el t e m p l o dé l a com 
i i n es el f r a t e r n i d a d h u m a n a , es e l a l c á z a r de la 
r i p i e , 
c i ó n d e í u e r z a s en d e í e n s a 
ebos de c l a s e ; p e r o e n t é r m i n o y 
a s a l t o a l p o d e r c o n s t i t u i d o y l a p u l v e i w 
c l ó n d e l d e r e c h o . L o u t ó p i c o d e l s o c i a l i s 
m u conduce , f a t a l n n e n t e , a esto. A n t e l a 
i m p o s i b i l i d a d de s u i m p l a n t a c i ó n p o r l a 
c o n t i n u i i d a d evo lu t i ' va d e l os hachos , , se 
p r e p a r a a l as m a s a s p r o l e t a r i a s p a r a la 
I n v o l u c i ó n y e l a s a l t o . E l s o c i a l i s m o , Q 
íu.erza de h a l a g a r l a s p a s i o n e s y a z u z a r 
a l p r o l e t a r i a d o , d e s e n c a d e n ó l a t o r m e n t a 
v a h i está e l s i a i d i c a l i s m o , h i j o n a t u r a l 
de SUA d :oc t i i nas . Que e l h i j o s e r á p a r n 
^ r tda r -BSt iá r 'dewxn i tado . . . Bd lbao . . . EJ socia 
J i s m o p r o m e t i ó e l o o m u n i a m o , el E s t a d o 
¡ u u a l i t a r i o y o m n i p o t e n t e ; p e r o n o seña 
l ó p l azo y e l p r o l e t a r i a d o , m a l h a l l a d o 
c o n los compases d e espera , se desen ten 
d i o de l p a p á y p o r sí m i s m o s a l i ó a c o n -
q u i s t a r e l p o d e r y l a i g u a l d a d . Es to es el 
s i i n d l c a l i s m o , t a l cua l h o y se n o s presen 
t a . E l s o c i a l i s m o c o n f i a b a en l a evo luc i ón 
y e l s i n d i c a l i s m o l o espe ra t o d o de l a re 
v o l u c i ó n . L o s p r o b l e m a s soc ia les p r e t e n 
d e r e s o l v e r l o s p o r m e d i o de l a e x p o l i a 
c i ó n y e l ases i na to , y e l d e r e c h o n a t u r a l 
q u i e r e s u s t i t u i r l e p o r l a l e y d e l m á s f u e r 
te. Bsite es s u p r o g r e s i s m o y esta, es m l i 
h e r t a d . ¿ E s este e l p r o g r a m a d e l a Escuc 
l a ? ' 
Se h a n s i n d i c a d o y u n i d o a los o b r e r o s 
l os M a e s t r o s en i F r a n c i a y en I t a l i a y h a n 
t o l e r a n c i a y l a l i b e r t a d , es l a «Casa úfe] 
Pueb lo» d q ñ d e c o n f u n d i r s e h a n los h o m ' 
hres de t o d a s la& j e r a r q u í a s , y todos s i n 
d i s t i n g o s d é i d e a s y co rn j i c i o i i es h a n de 
v e l a r p o r su o n i g r a n d e c l n l i e n t o y p o r la 
d i g n i f i c a c i ó n d e l M a e s t r o . E s t a es l a mu-
ñ í a a s e g u i r , essta. es l a recta, s e g u r a ; el 
9tew3ícá}íS¿J© es l a m u e r t e de \;l E^cu^ la , 
el despres t ÍK Ío d'-í M a e s t r o y la m i n a , de 
La i P a t r i a . 
¿od iaanos a l o b r e r o ? Le compadece 
n ios, p(M-(iiie A^a e u g a ñ a d o , y corno e l uda 
d a n o s y como ."Ua.csi ros d^Pernos t r a b a j a r 
p o r esc la recer equ ívocos , pe ro no a r r a s 
l i a r l e h a c i a e l a b i s m o . S i n d i c a r n o s , ja 
m á s . A s o c i a m o s es u r g e n t í s i m o ; l uego .se-
r í a t a r d e ; 
T E O F A S T R O . 
ecos PE soeiEDHo 
• \ I A J E S 
Ha regresado de su v ia je de nov ios, des 
pues .de recor re r var ias capi ta les, nuestro 
d ig t i ñg i i i dó y aprec iab le amtgOi don Ro 
bust tano Daptnia, t o n su bel la y discreta 
esposa. 
o 
E L S E Ñ O B 
D o n L o r e n z o C a y ó n 
falleció a !a una de la madrugada del jueves 30 
D E S P U F S D E R E C I B I R LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Señor d i r e c t o r de E L (PUEBLO CANTABHO 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : Le a g i ' a d e c e r í a m o s 
i n s e r c i ó n en e l d i a r l o de su d i g n a d i r e c 
ción del s igu iente Comun icado : 
(Como a n u e s t r o requej j imenl t io a los 
s'eñores conoejale-s q u e f o r m a n l a Comí 
s ión m u a n c i p a l p a r a e l a r r e g l o de l con 
flicto con n u e s t r o s ob re ros , r e q u e r i m i e n t o 
e n c a m i n a d o a que c o m o c a b a l l e r o s d iesen 
fe de todo lo o c u r r i d o en e l seno de d i c h a 
Con l i s t ó n , h a n c o n t e s t a d o con u n a no ta 
c o l e c t i v a que p u b l i c a h o y l a P r e n s a , e lu 
d l e n d o ese deber , n o ^ v e m o s en e l caso los 
r e p r e s e n t a n t e s de las Casas q u e a b a j o f i r 
m a n de h a c e r r e l a c i ó n de t o d o lo o c u r r i 
do, en l a s e g u n d a d de que n o n o s ha de 
J e s m e n t r * n a d i e 
Conv iene que t o d o e l p u e b l o , empezan 
do po r los mis inos obreros, conozca la 
f o r m a en q u e l a r e f e r i d a C o m i s i ó n h a He 
vado sus ges t iones . 
A a l t a s h o r a s de ta m a d r u g a d a se n o s 
l lamió d e p a r t e d e l seño r a l c a l d e , i n v i t á n 
( l ó e n o s a i r al A y u n t a m e i n t o , Al ent rar , 
entre, e l s e ñ o r P e r e d a y el señor Cas t i l l o , 
s in j i l e j a r n o s c a m b i a r i m p r e s i o n e s ooín 
nal es t ros c o m p a ñ e r o s , n o s i n t e r p e l a r o n 
i n d i v i d u a l y ' s e p a r a d a m e n t e de este 
m o d o : 
— D e us tedes depende sólo l a so luc ión 
del conu ic to ; los demás j ia t rónos han 
a c e p t a d o y a j a a d m i s i ó n de l o d o el a n t l 
guo personal , Csi-idcs t ienen que aceptai 
t a i n h i é n . 
l>os r e p r e s e n t a n t e s d'e l as d o s Casas que 
a b a j o f i r m a n , ¡ (La I n d u s t i ' l a l Panadera.)) 
y « L a Cons tanc ia ) ) , m a n i f e s t a r o n q u e n o 
podáan d a r su c o n f o r m i d a d , pues y a an tes 
de l a (hue lga t e n í a n excesó de p e r s o n a l , y 
h a b i e n d o p a s a d o e l v e r a n o este exceso se 
h a r í a m á s sehs lh le . 
Se d a b a el raso de q u e a " L a C o n s t a n 
cía», q u e a n t e s de l a h u e l g a t r a b a j a b a 
con 26 o p e r a r i o s , a h o r a , y c o m o m e d i o d< 
a r r e g l o , q u e r í a n i m p o n é r s e l e 33. N o v a 
Heron talies r a z ó n es p a r a n a d a . E l señor 
l -e reda , s i n d i g n a r s e a t e n d e r l a s , d i ó lee 
t u r a a l a s bases q u e y a conoce el p ú b l i c o 
v nos i n s t ó a q u e las f i r m á r a m o s . 
A l leerse l a s e g u n d a . b a s e h i c i m o s p r e 
senle, c o m o h a b í a m o s ' sos ten ido an tes 
q u e n o s e r a i m p o s i b l e a c e p t a r l a , y . e n t o n 
cas el s e ñ o r P e r e d a E l o r d i d i j o : — « U s t é 
Jes f i r m a n y s i n o p u e d e n d a r t r a b a j o a 
todos l os o b r e r o s y o m e e n c a r g a r e de 
m a n t e n e r l o s a c u e n t a del A y u n t a m i e n t o . 
E n ú l t i m o caso los n o m b r a r é g u a r d i a s 
HUÍ n ic ipa les . ) ) 
Se p id ie rQÚ a c l a r a c i o n e s y e l señor Pe 
reda nos a t a j ó r ^ a í h u m f t p a d o . d í c i f t ndó • 
—«¿Se van ustedes 9 cálliii-?',, 
I ' i n m u n o s , pues , h a d o s en la p a l a b r a 
ife c a b a l l e r o de l seño r Pereda, de q u e j a 
liase re fe ren te a l a a d m i s i ó n de p e r s o n a l 
p o r l a s dos Casas p o r n o s o t r o s r-epréasn 
tadas carecer ia de e foc i i v i dad , locU vez 
que d i c h o s e ñ o r P e r e d a se e n c a r g a r í a , 
p o r ' c u e n t a d e l M u n i c i p i o , de d a r ocupa-
c ión a l o s o b r e r o s que a c o n s e c u e n c i a de l 
a r r e g l o q u e d a s e n s in e l la . N o p u d i m o s 
i m a g i n a r n o s que se t r a t a s e de u n a cela-
d a q u e se n o s t e n d í a p a r a s o r p r e n d e r n ú e s 
t ras firmas y de jarnos en descubier to ante 
l a o p i n i ó n . 
Después de firmadas l a s bases, el señor 
a l c a l d e , o l v i d á n d o s e de l a s sa l vedádes 
v e r b a l e s hechas , q u i s o o b l i g a r a « L a Cons 
Rancia» a que a d m i t i e s e se is o p e r a r i o s 
m á s de los que s u s d u e ñ o s e s t i m a b a n ne 
cesa ri os. 
P o r e l e s p í r i t u d e t r a n s i g e n c i a de los 
d u e ñ o s se c o n y l p o en q u e s e r í a n a d m i t í 
dos t res , e l e g i d o s p o r so r teo e n t r e los seis 
excedentes. P e r o t a m p o c o este c o n v e n i o 
fuie r e s p e t a d o y a l d í a s i g u i e n t e e l seño r 
C a s t i l l o a s e g u r ó q u e « L a C o n s t a n c i a » t e n -
d r í a quie t f a g a r l os seis ob re ros y q u e él 
m i s i n o i r í a e n p e r s o n a a i m p o n e r l e s . 
L a c o n f e s i ó n de estos hechos es l o que 
a C o m i s i ó n m u n i c i p a l tra.'ta de e j u d i r , con 
l i a b i l i d a d e s q u e n o c o r r e s p o n d e n a l a g r a -
vedad de la s i l uac tóñ : Juzga pe l igroso que 
el p u e b l o conozca l a v e r d a d , y l o p e l i g r o -
so son é s t a s h a h i l i d a d e s y e s t a f a l t a de 
s e r i e d a d , que en vez de c o n t r i b u i r a l a 
s o l u c i ó n de l o s c o n f l i c t o s l o q u e hace es 
a g r a v a r l o s y e n v e n e n a r l o s m á s 
L A C O N S T A N C I A Y L A I N D I I S T R I A I 
P A N A D E R A >• • • ^ 
Sus desconsolados padres don Froilán Cayón doña Josefa Colsa; herma-
nos Candido, Gabriel y Froilán (ausentes), Pedro, Esperanza y Piedad; 
su sobrina Luz Cayón. tíos, primos y demás parientes, 
S l ' P L I C A N a sus a m i g o s le e n c o m i e n d e n a D i o s en 
sus o rac iones y a c u d a n a l a c o n d u c c i ó n d e l cadáver , 
que t e n d r á l u g a r hoy , v i e rnes , a las N U E V E Y M E D I A 
de la m a ñ a n a , desde la casa m o r t u o r i a , en e l p u e b l o de 
La C i ieva (Castañeda) has ta su c e m e n t e r i o , y a los f u -
nera les que se ce leb ra rán a las D I E Z en la ig les ia pá-
r r o q i i i a l de La Cueva. 
«LA GOTA D E LECHE» 
Un importante envío. 
Como no pod ía menos de suceder, dado 
el ca r i ño que po r las cosas de la « t ie r ru 
ca... s ien ien lo's montañeses residemes en 
i ' i opmas , ayer rec ib ió miesrro tp ie rum am i 
gq el señor Pereda E lo rd i , esclarcHd... n v 
dieo y d i rec to r de «La Gota de teche» un 
cheque por v a l o r de 10.330 pesetas de, l i na 
das al sosfen imiet i iD de 
tan necesario. 
D igno de imi laV 
tros hermanos de 
por demos t ra r que 
preciosas i n s i i n i r j , , 
Ya está d i cho , p o r t an to , qne f u i m o s re-
c ih idos como pTÍncipes, y co lmados de 
m ú l i i p i e s e i nme iec idas atenciones, 
F.1 ca j . - ' ^n , t emperamen to rec io y cora 
zón sensible (ya d i r emos por qná) , y el 
irner o f i c ia l , e legante y serióte como un 
ent leman» de v ie ja a r i s toc rac ia , o p r i m e n 
nues t ra mano. . . 
Luego nos cuen tan cosas del v ia je a Nue 
va York , donde no han ido por causas b ien 
a jenas a su v o l u n t a d . 
—L legamos a la Habana—nos dice Lu is 
Fernández, el segundo del .barco, ese cu l to 
in i ichacho de Comi l l as , que v ive en San 
tander , con tando en él y toda la p r o v i n c i a 
con car iños y afectos a montones—y fu i 
mos despachados p a r a la Amér i ca del Ncfr-
pa ra la cual sa l imos a su debido 
dempo. 
Poro, a la a l t u r a de Cabo Téras , recibí 
mos nn rad io o rdenándonos la no con t i -
nuac ión del v ia je , eu v is ta de encon t ra r 
se en hue lga los cafgadnres todos de Nue-
va York , e h i c imos r u l a a Ba l t l h io re . 
L legados a veste puer to , . amer i cano , fon 
dearnos en el re í i i g i ó de Qooust Po in t . 
F,l r ec i b im ien to que nos d ispensaron su-
peró a nuestros merec imientos . . . 
T a n sólo po r el hecho de ser de Kspaña 
se nos gua rdaban cons iderac iones que m m 
ca habremos de agradecer bástanle. 
Todo*; los per iód icos sa luda ron nuest ra 
l legada. Entre ellos, «El Sol de la tarde», 
de Ha l l i n io re , d i a r i o i i n j i o r t an t í s imo , nos 
dedicó nn largo a r t i cu lo l leno de enco-
mios y s impat ías para ja m a r i n a mercante 
e&paóola. 
F.n d icho ed i t o r i a l , apar te de una mag-
n í f i ca fotogi-af ía de nuestro soberhlo bu -
que, en p r i m e r a j i l ana , se recuerda l a b i s 
t o r i a del "A l fonso X I I I . . , comprado ante-.. 
dé 1910 por m i l l o n a r i o s a lemanes, pa ra re 
cor rer el m u n d o XR v ia je de p lacer , l l a -
mándose entonces «Océano», s iendo des 
pues vend ido a España. 
Se dice que es el barco más impor tan te 
l legado a d icho puer to desde el fin de la 
g i íer ra , y re la tan las condic iones excelen 
tes del i r asa i l án l i co español . 
—Son sus mar inos—dice «El Sol de la 
tarde», el «sosias» de los nuestros. Héroes 
en los .percances y a l t r u i s tas y nobles ca 
ba l l e ros .en la v ida fel iz. . . 
Y el a r t í cu lo a que hacemos menc ión ter 
m i n a . as i : 
«Donde ha l lé is a un m a r i n o del barco 
«Alfonso X I I I » , haced la cuenta de que es 
i recháis la d iestra de 1111 he rmano amable 
y cariñoso.. . 
* * » 
feá p r i m e r pf lc i f t l , peüp.t García Nüflfez. 
ruega nuesira l icencia para probar el r a n 
cho del pasaje, qne le muest ra un camare 
ro j oven y educadís imo. 
Después, recorre el «cupo* de teiCera, 
donde se encuent ran var ios grupos de s i i b 
d i los i-umaiios. Es tán en corros,, con sus 
ropas t íp icas, depar t iendo con su cha r l a 
brusca, asperota e i n i n te l i g i b l e pa ra nos 
otros. Las mu je res d u r m i e n d o en sus rega-
zos los pequeños l lo rones j , los hombres 
procurándose go los inas o v i n o ; los adn l 
tos, de codos en las bordas,, t i r a n d o pan 
o t rozos de m a d e r a a los cur iosos que es 
tán en las mach inas . . . 
V ienen de B a l t í m o r e . Es decir , de más 
lejos. L a Compañ ía m a r í t i m a , les pagó los 
t rasbordos, y aho ra van a B i lbao para pa r 
t i r de la vec ina v i l l a con r u m b o a I ta l i a 
Y uno de estos r u m a n o s , que hab la m a l a 
mente la lengua de Cervantes, nos enhe 
b ra tarpb ién u n a a labanza para los espa 
ñoles. 
«Unos vamos ,a Cénova, ot ros a Tr ies te 
y hemos pod ido hacer lo en barcos I ta l ia 
nos. Pero este buque bel lo y su t r i p u l a 
c ión , son garan t ía ínsupe iáb le para lodos 
nosotros y le hemos prefer ido. . .» 
Hemos l o m a d o a| puenie con el p r i m e r 
o f ic ia l . Es t imamos c u m p l i d a la oMtgac ión 
que al bárCQ nos l l eva ra , y después de sa 
her que para San tander conduce unos dos 
c iemos n e i n l a pasajeros y l.&OO tercios de 
tabaco y que hoy a l med iod ía saldrá pa.¡'9 
Bi lbao, nos despedimos de los o l b i a l e ; 
del t rasa t lán t i co espabol . 
El cap i tán del " X I I I » que acompaña a 
l a escala de t i e r ra , oon Lu is Fernández, 
a l que esto escribe, aún con las líneas du 
ras en su ros t ro de bronce, coge en sus 
brazos .y le m i m a con dulces y car ic ias , 
a un ' nene pequeñ i to , de ropas sucias y 
melenas; de esparto, que l lo ra y patalea 
jun to a un v ie jo r u m a n o , med io d o r m i d o 
dent ro de una m a n t a sobre el l i m p i o t i 
l iado de la cubier ta . . . 
F. B, 
O E ) B I L B A O 
éstah lec l rn íen io 
es ve rdadero y pos i t ivo 
r ra que jes U u nacer 
mi les ile k i lon ie l ros . 
es este e jemplo 
a l lá anhelantes si 
su a m o r a nuesiras 






separe muc lu 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de Madr id . 
C o n s u l t a de d iez a u n a y de t r e s a seis. 
H a t r a s l a d o s u c l í n i c a a l a A l a m e d a 
P r i m e r a , n ú m e r o 2 , p r i n c i p a l , te lé fono 
n ú i a e r o 
O i r u j i a g e n e r a l . 
E s p e c i a l i s t a en P a r t o s , E n f e r m e d a d e s 
de l a M u j e r , V í a s U r i n a r i a s . 
C o n s u l t a de 1* a 1 y tío 3 a 5. 
Amó'a d» E s c a l a n t e , 1t I o—Teléfono 874 
M m Lombera Camino. 
A b o g a d o . — P r o c u r a d o r d« ios T r i b u n a l e s . 
V B I . A 8 S O . 3. S A N T A N D E R 
o López, 
C I R U J A N O T O C Ó L O G O 
P a r t o s y enfermedades de l a m u j e r . 
C o n s u l t a de doce a d o s . — T e l é f o n o 7-08. 
Gómez Oreña, 6, p r i n c i p a l . 
José Palac io . 
M É D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — ^ C i r u j í a g e n e r a l . — E n -
f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s de l 
606 y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a t odos l os d ías , de once y me* 
d i a a u n a , excep to l os fes t i vos . 
B U R G O S . N U M E R O 1. S E G U N D O 
Marino Fernández Fonlocha 
A B O G A D O 
Amós de E s c a l a n t e , 12, p r i m e r o , Izquierdo 
Leopoldo Rodríguez F.Sierra 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a piel 
y s e c r e t a s . 
A p l i c a c i o n e s de r a d i u m , r a y o s X fijos 
y t r a n s p o r t a b l e s . 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a , m a s a j e , l u z , a i r e 
c a l i e n t e , etc. 
F U E L L E , 2f. - T e l é f o n o n ú M . Í22 
R e a n u d a su c o n s u l t a . 
T R A S A T L A N T I C O S ESPAÑOLES 
Llegada d e n p s o mil". 
VIAJES SIN NOVEDAD.—CARGA Y l ' A S V 
JEROS.—LA R U T A A NUEVA YORK.— 
B A L T I M O R E Y N O S O t R O S . — R U M A N O ^ 
H A C I A I T A L I A. —NU RSTR A1 V I S I T A A 
BORDO. 
Un ]a m a ñ a n a de ayer ent ró en nüéstró 
puer to , procedente de H a b a n a y escalas, 
el vapor correo de l a Compañ ía T r a s a t l a n l 
t i ca española, «Alfonso- X H I » . 
t o s v ia jes de i d a y vue l ta ban sido efec-
tuados s in novedad a lguna . 
Una vez a t racado a l mue l l e , n ú m e r o 1 
se i n i c i ó e l desembarque de los t rescientos 
y p ico pasajeros que 
i l i i c ia , haciéndose lo m i s m o con más 
1.500 f a rdos de tabaco que en sus bodegas 
l i a t ra ído p a r a esta cap i t a l . 
Como de coátürtí f i íé, y una vez átráeáfdo 
el hermoso buque, pasamos a su hon lo , 
.saludando a su i l u s t r ado c a p i l á n , don 
Franc isco Corbeto, y a los p r i m e r o y se-
gundo of ic iales, 'don Esteban ( i . Ciairía. 
Núíiez y don L i l i s Fernández, en l raAal i les 
i jm igos nuwít t '0^. 
- CÍO,' 
de 
B i lbao, 30.—A las siete de esta m a ñ a n a 
se ba i laban ocupando puesto como v ia je 
ros en él t ren , de Por tuga le te que iba a 
hacer si i sa l ida do B i lbao , Agus t ín Ser -
m i d a h íádar iaga , vecino de Castaños; Clan 
d io Que j ido M c u d i v i l , vecino dé H e r n a n i , 
5, segundo; B i ca rdu Bamoneda García y su 
h e r m a n ó Rafae l , vecinos de San Franoise.o, 
63, tercero. 
Dichos ind lY iduos fueron acusados pomo 
esquiro les de la fábr ica del señor M a n í u e / 
de las Rivas . por ot ros i nd i v i duos que con 
ellos se d i r i g í a n al t raba jo en el m i smo 
t ren . 
Por ta l m o t i v o se o r i g i n ó una reyer ta , y 
e l Agus t ín H e r m i d a , a l verse a g r e d i d o , sa 
có un revó lver y se a r r o j ó del t ren en R ipa , 
hac iendo dos d isparos que no h i r i e r o n a 
nadie. Fué deten ido por el g u a r d i a de ser-
v i c i o en aque l s i t io . 
Resul tó her ido levemente en la ca ra el 
I n d i v i d u o C laud io Que j ido , que fué curado 
en la Casa de Socorro de l Ensanche. 
De.este hecho se ha dado cuenta al Juz-
gado. 
FUEGO EN UNA IGLESIA 
De Geánur i comur i iean que en la- ig les ia 
pa r roqu ia l se dec laró u n incend io v i o l en t í -
s imo que h a dest ru ido una par te del ed lñ-
causando daños aue se ca lcu lan en 
I N T E R E S E S DE LA MONTAÑA 
El 
POR, TELÉFONO 
M a d r i d , 30.—Los representantes en Cor-
les üe la p rov inc ia de Santander han v i s i 
lado a l señor Ama t p a r a t r a t a r del p ron to 
t ras lado del pena l de San toña. 
E l m i n i s t r o expuso a guá v is i tan tes las 
d i f i cu l tades que existen para el t ras lado de 
i m a pob lac ión penal de más de 500 hab i -
tantes. 
s i n embargo, p n . m e i i ó eatudlai- el asun-
tq y p o n e r c m i n m este de su parte para 
atender los deseos de sus v is i tantes. 
es 
R I N C O N E S M O N T A Ñ E S E S . — E L ANTKSUO HJKNTK DE LARGAN ES KOTO ARAOS 
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I OS C O N F L I C T O S S O C I A L E S UNA C A R T A D E L SEÑOR MAURA 
Los Movíanos i i p las (om-
pañias los IjelBo a la liloa. 
POR TELÉFONO 
M a d r i d , 30.—^E(n l a P r e s i d e n c i a h a n la 
cLl iLado hoy a la P r e n s a c o p i a s de l a cai-
t a d l r i i g l d a a Sánchez de T o c a p o r l a Fe 
d e r a c i ó n n a c i o n a l f e r r o v i a r i a . 
E n e l l a dam c u e n t a de q u e después de 
l a ú l t i m a e n t r e v i s t a c e l e b r a d a oon e l p r e 
s iden te del Conse jo , se h a n r e u n i d o los 
f e r r o v l a i i o í ? oon á n i m o d e e v i t a r e l con 
füo to . 
E n la r e u n i ó n se e x a n i i n a i x m l a s I n d i c a 
r i o i m s h e c h a s p o r Sánchez de T o c a res 
pec to a l a conve i i ieu ic la d e q u e l a F e d e r a 
c i ón f e r r o v i a r i a se i n s c r i b a en e l I n s t i t u 
t o d e R e f u r i n a s Soc ia les , y se a c o r d ó r a t i 
í i c a r s c ¿n las m a n i f e s t a c i o n e s h e c h a s a l 
p r e s i d e n t e , j u s t i ñ e a n d o e l q u e l a F e d e r a 
c i ó n 110 se h a l l e i n s c r i p t a eoi a q u e l o r g a 
n i si n o, p o r c o n s i d e r a r q u e son i n s u f l c i e n 
tes las d i s p o s i c i o n e s p u l i l i c a d a s p o r el 
i n i s n i o para- l a d e f e n s a a e i p e r s o n a l fe 
r r o v i a i i ó , 
A d e m á s , d i c h a i n s c r i p c i ó n I m p o n e t i 'á-
i n i l c s d i l a t o r i o s q u e pug tnan con l a rea.li 
(h id de l p r o b l e m a . 
Se exami-nó t a m b i é n l a p r o p o s i c i ó n del 
pre is idente , de q u e c u a l q u i e r A s o c i a c i ó n 
o S i n d i c a t o i n s c r i p t o en e l c i t a d o I n s t i t u ' 
to i n i c i e ras ges r l unes con l as C o m p a ñ í a s 
a n o m b r é de l.'s ¡ 'e i - rov lar ios, y se aco rdó , 
rio ¡oi p i a i l a t a m p o c o , p o r ca rece r de edi 
c&r.kt y L ta ta rse de u n p i o b l e m a p l a n t e a 
do con c a r á c t e r de g i e n e r a l i d a d p a r a to 
d o s l os f e r r o v i a r i o s , l l egándose a l a con 
c lu is lón de q u e s i se acep tase l a p r o p o s i 
cióai d e l p r e s i d e n t e , se d i e s n a t u r a l i z a r í a 
la, s i g í i i f l c a c i ó n d e l motv ' kn ien to , coiruvir 
t i e n d o l o e n pl ieto d i r e c t o de c a d a C o m p a 
ñ í a , con su p e r s o n a l r espec t i vo . 
E l p r o b l e m a , p o r t a n t o , q u e d a c o n c r e t a 
do iejn l o s s i g u i e n t e s t é r m i n o s : 
L o s f e r r o v i a r i o s r e d a m a n o o n c r e t a m e n 
te de l a s C o m p a ñ í a s v a r i a s m e j o r a s y i a 
r e p a r a c i ó n de i n j u s t i c i a s : l a s E m p r e s a s 
con s u s i l e n c i o l e s - i m p e l e n a l a h u e l g a . 
L a l i n c a s o l u c i ó n es q u e l a s E m p r e s a s 
m p d i i i q u e n su a c t j t u d , 
l - i n t iende i i que s e r l a convenlernte l a ac 
t u a c i ó n d e l Go ib iemo p a r a s o l u c i o n a r e l 
p l e i t o , 
Sánchez d e T o c a iha c o n t e s t a d o a l a p r e 
cedente c a r t a , i n s i s t i e n d o en l a neces idad 
de q u e l a F e d e r a c i ó n c u m p l a con l os re 
q m s i t o s lega les , y e l lo es p r e c i s o , i n c l u s o 
p a r a e l p l a n t e a m i e n t o de l a h u e l g a . 
Si tos f e r r o v i a r i o s r e p u d i a n las reg las 
o rg ián ic j i s de l de recho de ü iue lga y d a n 
n e n vo a l im \ . m i e r i b . de r e a c c i ó n "diefen 
s i v . i p o r p a r i a del P o d e r l e g i s l a t i v o , m 
deben o l v i d a r q u e sobre el e j e r c i c i o de l 
cutado dereoho se h a l l a n l a s le^'es v q u e 
i i " puede a c a b & r b ien n a d a q u e f u e r a de 
m m se p l a n t e e con g r a v e d a ñ o p a r a los 
in te reses d e l p a í s en te ro . 
¿ A V E R Í A S O « L O C K O U T ' 
' m m , 30 .—En l a a m t i g u a l a b r i c a « L a 
I n d u i s t r i a » se n a co locado u n av i so , p a r 
t i c i p a n d o a t o d o s los o h r e r o s q u e deben 
a b a n d o n a i - e l t r a b a j o e l p r ó x i m o l u n e s 
L a D i r e c c i ó n d e l a f á b r i c a f u n d a m e n t a 
su d e c i s i ó n e n l a n e c e s i d a d de r e p a r a r 
c i e r t a s a v e n a s en l o s (hornos. 
pon T rLÉ ioNo 
Madr id , , HO.-En la revista « M a m » ^ 
ha pub l i cado una c^ r ta qué a su (iireGU,J 
el señor Or tega, env ió el señor .Maura i 
la que éste d ice: 
«A m i entender Tánger es X im^m 
de la zona as ignada a España en ei ^ 
oeste m a r r o q u í , en la cual quedó poi J 
Tratado de i904j y se deben comiííérar J 
mo d iverso asunto , de subalterna irnpol 
tan'cia, las s i ngu la r i dades del n'-gmien ¡M 
t i i c ipa l que cor responda a la formaeifil 
especial l a i nb ién , del vecindario de aque 
l i a c iudad . 
s i España, no imperase en Tánger y 
su coto, el c u m p l i m i e n t o de nuesuo c É i 
t ido en el resto de la zona se (lifk-uliari, 
hasta lo r a y a n o con la imposU)Uida(| 
cuando ta les d i f tcu l lades fuesen suparadJ 
el ac recen tam ien to del esfuerzo espaflo] J 
sacaría de una propoi-ciñn razonable (hn 
los i i ' .sul iadds henetteiosos, 
Poseedora España de tamas otras posl 
Clones cercanas a Tánger , en una y 
o t ra costa del Estrecho, ou ella la unid 
nac ión cuyo d o m i n i o evi ta las iuqnletiidej 
y compl icac iones incalculables que .leriví 
r i an de la presoncií i .••n Tánger (if oifa 
tencia, fuese cual fuese. 
Cua lqu ie ra comb inac ión o artificio quJ 
intentase coo rd ina r en Tánger la pluralil 
dad i n t e rnac i ona l de intereses, de aspira 
ciones y de recelos, además de ser venerj 
de desasosiegos y confl ictos, ocasioriaríí 
desde el coto tanger ino , enclavado en nuej 
i ra zona, perenne d is tu rb io y frustramiea 
to i r r e d i m i b l e de los desvelos nuestros el 
p ro de la segur idad de la vida y del nnj 
fleo. 
Pa ra m í , pues, no es Tánger una conj 
ven jeno ia , s ino neces idad absoluta., 
Todo e l Interés español en Maruecps 
pende, con u n i d a d so l idar ia , de la p.0?!| 
s ión de Tánger . S in e l la , habría que revi 
sar el magno asunto nacional; y s' c,"í 
a n t e r i o r i d a d a los sacri f ic ios que Bpaii^ 
t iene hechos, se impuso ai iiatriotisnlo, i | 
perando a las parc ia l idades imperlosaií^ 
te. aque l la s a l v a g u a r d i a de nuestra n m j 
na l idad y nues i ra independencia, •aáOía^ 
y'a mas que tardía una tal revisiiiii.". 
DE BARCELONA 
Lerroux es partidario 
' de un eobierno de íuerza 
POR TELEFONO 
Barce lona , 30.—Ha l legado a esta dP|í 1 
j a n d r o L e r r o u x , s iendo solamciiU' 1 ^ 
por su secré tar io , pues se había • 
abso lu ta reserva acerca de lal via)c'' l0d 
No obstante se en teraron rápidauie»' m 
per iod is tas del a r r i bo de Lerroux, ) 
r r o g a r o n acerca de la si l nación ^ ' ' ^ 
Don A l e j a n d r o , no obstante el MS*^ J 
hacer dec larac iones, por estímai 9^ . ĵ 
op i n i ón quedó expuesta reciente"Lt0S| Á 
«El Sol», d i j o que en estos monie 
m inan tes po rque atravesamos eb m ^ 
más se prec isa la intervención 0^ 
b i e n i o que pueda y haga \aiei 
nos y " ' V p 
c u m p l i m i e n t o de su deber, velai«W 
dad, i m p o n i e n d o a los patronos 
1 1 inteíes r I l a más completa defensa úe\ 
ne rab . . . pos • 
Respecto a la s i tuac ión P01 '11 ,^ , m 
los â 05' l l amos en una lase tan emUÍ ie hace 
hac ían prevalecer su fortaleza * iin 
p a r a San tander con- que 
unas t r e i n t a m i l pesetas. 
CAK EN UNA CALDERA DE LEGIA HIR-
V I E N I K ) 
De A r r i g o r r i a g a dicen .que una obrera 
l l a m a d a S i l ve r i a Sánchez, de c incuenta y 
cun t i ó años, al retroceder l i uyendo de los 
chispazos produc idos en una m á q u i n a t r i -
tu raddra que sé hab ía recalentado, cayó 
en una caldera l lena de legía y pereció 
a í t l x i a d a . 
LA H U E L G A DE P A N A D E R O S 
La marcha del conílicío 
Ayer s i gu ie ron reun idos en el A y u n t a -
mien to , los pa t ronos y obreros panaderos , 
la Comis ión m u n i c i p a l y , el gobernador in 
te r ino señor Massa. 
Poco a poco se suav iza ron asperezas, se 
a r r e g l a r o n de ta l les , fa l tos de t e r m i n a c i ó n 
| y se h i zo , en fin, cuanto fue pos ib le po r 
par te de todos p a r a l l ega r a un acuerdo, 
sin que, por desgrac ia, se l legas^ a u n a 
finalidad provechosa p a r a todos. 
Esb sí: se nos ha asegurado , como ayer 
y anteayer y el ot ro d ía que las i m p r e -
siones son sa t is fac tor ias , que el asunto 
m a r c h a por buen camino y que es pos ib le 
. q u e hoy , en que se entenderán solos, sin 
| Comis iún _ m u n i c i p a l n i gobernador c i v i l , 
obreros y pat ronos, quedé zan jada la pesa-
dís ima e inacabable cuest ión. 
De Indas veras 10 deseamos, y hacemos 
| votos porque , al fin, se ent iendan de una 
vez ¡os que más empeño han de lener eu 
que el conft íctp quede de f i n i t i vamen te ter-
m i u a d o . 
inc luso los Ins t i tu tos que liace "Vn^ 
t ran ahora dominados por la 
pera en todo el mundo . p^nif'1 
E s t i m a - e l señor Le r roux qü* 
to no puede ser más crítlco.-
LOS PERIODICOS 
A ú l t i m a h o r a de la tarde se ^ J a S | 
u n a r e u n i ó n de Empresas pe P lian 
fin r a t ra ta r de La inv i tac ión que 
• de la Federac ión Pat rona l a 
! dec la ren el lok-out . reP1'1'56 
' A la reun ión , asist ieron rt'f dfi ¥ 




r iódícos el d ía :5 de nov ieml ' - reí" 
No c o n c u r r i ó a la reunión 
sentante de «El Progreso». g ¡p 
DON M E L Q U I A D E S ENEMIGO 
CALISMO 0 W 
s¡en<l0 
^ U n o - . p , p a r t l ^ f l é a s De sus conversaciones 1 $ v 
deduce que no está c o n f o r i u ^ j j ^ i e O ^ 
• , (|i|e 
inil,fl4a-
El señor A lvarez cont inúa 
s ind ica l i s tas , n i 4<>n SUS 1 
UN M I T I N DISUEI/ ie j 
La Guard ia c i v i l d iso lv ió nn ; : p 
la depe i " ^1 " estaba ce lebrando l  depeii 
P a r a celebrai- esa reunión 
so l ic i tado el correspondiente 
9e 
pe 
c r e e * 
E N • 
• i a l g n 1 ' 
..-no hal 
' , MPI 




fambien a i 
f f tad ió ^ 
Luuiana^ oa 
Y i m senor 
l | i y c l a u s u ; 
liis días K' Y 
S E R A (.1 
\:\ miimstro 
, esta m a f i 
f e ^ b í a ce 
¡vil, ocupánd 
na fu»raa y 
miento. 
l \ señor B u 
^ peticione 
Guardia c i v i l , 
1 ^ se at iend 
.....sída.des d-
,:: iones, ; 
I jiajamientos. 
| Hablando el 
.•icerca de l a c 
nia má,s n o t i i 
Prensa. 
% cosa s ig i 
•"ir a lo qn 
' sna. 
Claramente 
Id propósito d 
¡tico. 
Us i n t rans i 
1 fir a s i tuac io 
üe todos n i 
, meslo a con t i 
llNGHEZ DT' 
GER E l . 




(mente en e l t u 
I unión de jejff 
rritis no puede 
aliarse auser 
Éq&ld.des A 
Uiüd o a est 
I de Alhucemas 
mimeicei-á v a r 
! ñor Sánchez c 
firma del Rey 




Gobierno l a a 
mh el señor 
üdaño de m e 
illnanos los Í 
los de IOL d( 1 
lia deben sc-r i 
Mpi(liria'-i(i 
Este c r i t e r k 
. de can el del f 
fefro de Fon 
Con este c r 
PMrfornies va 
^nchez de T( 
siirja,n discrc.i 
•tete. • 
^ fegateo c 
f M o de GIH 
!||Je de pocas 
El intenden 
Peral de. H t 
( l id io p 
Después die 
^•erca se e m 
.pertos e lem 
"l« conservan 
J ^ actual s 
"lanifstacio(ne 
f M Gob ien 
"V08 Pi'esup 
ambién ha 
J l ^ n e r a l AÍ 
, rn^ la , .Gue ! 
A M P L I A 
61 los .ca'rci 
^««mentado . 
frpor los i 
"hotm'o g r a r 
















•aña en el } j | 
1 quedó por 
i L-onsidprar 
halterna in,,,,, 
el ''«-giBieti mu 
la formaei 
i'iai-io de aqut 
' " 'l'ánger y a 
e nuestro conid 
:i se ilifkuliari, 
i"posii)ilida| 
ese n suparal 
ierzo espaípj ij 
razonable m 
Has oirás pusl 
en una y ed 
Ü ella la únie 
las iiujiiiemde 
des que ilerivi 
iif^vr ilé ojia p 
0 artificio ciu 
iger la pluraii 
•eses, de aspir 
s de ser vener 
;os, ocasional'!1 
clavado en nue 
1 y frustran^ 
tíos nuestros i 
vida y dél Ú 
ángér una ron 
ibsOluta, 
•11 Maruecós il^ 
i a, de la-pose 
liabría que M 
ional; y si cor 
ios que Kspañ 
patriotismo, i 
s iniperiosainí 






E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
n d M i t f H w n T u i n ' — " -
PI 5eíior Sánchez de Toca ua recibiendo el 
% pagote su asalto al Poder. 
» e Q u e n o Podffaá l l e v a r s e a c a b o l a r e u n i ó n d e j e f e s d e 
f ists p a r í a m e n t a p i a s - E l s e ñ o r O u g a l l a l c o i n c i d e c o n 
^ f i ' o r C a m b ó . — D i c e n a l g u n o s c o n s e r v a d o r e s q u e e s t e 
g\ * e G o b i e r n o n o a p r o b a r á i o s p r e s u p u e s t o s . 
E N L A P R E S I D E N C I A 
. , 3¿_ E s t a m a ñ a n a r e c i b i ó a Los 
vliL<1'ns fl110 h a c e n i n f o m i a . c i ó r i en l a 
i ^ l n c i a el s u b s e c r e t a r i o seño r G a n á i s , 
I ivSl ' ' i ^san in t ió l a n o t i c i a de q u e se l i a 
IÜ cua l el 
,.,! desm 
•"' alcrún p e r i ó d i c o y s-egun 
^ • o hab i í1 c í f n í e r i do u n a st ipun-aia 
»/r,o,i/Tnifl.d:pR A l v a r e z d u r a n 
m niisi011-
iMe lqu ia es d u r a n t e sn 
.Ba rce lona , en r c h i r i ó n coob 
« i d o s ac tua les . 
10? 1,11,1 nue un icau iMi n i e «I p i i - s i i l e i i l i ' 
^ n s e j ó de m i m s t r o s t e n d r í a m u c h o 
del ( ' " ' ' acoger l a s i m p r e s i o n e s q u e l i a i 
,a c i u d a d c o n d a l d o n M e l q u i a d e s 
y'pucP el ( vob ie rnu SP m u e v e en su 
propia y a c t u a r á c u a n d o crea que 
'" ' 'hacerlo. 
11 íiién d i j o el s u b s e c r e t a r i o que l ia 
' ' " f i n i d o a l señor "Sánchez de T o c a ei 
^ Í M del Congreso de I n g e n i e r í a p a r a 
jos de ta l l es de las ses iones i n a u 
¡H"11, v de c l a u s u r a de' d i c h o Q J ^ T S O , 
^ ¿ r á l u g a r en M a d r i d f iel 20 a i 25 de 
'()ifiadi)^e'el s e ñ o r ^ n ^ s ^ I ^ ^ a-1 seño i 
' '"-•ma-el c a t e d r á t i c o y s e n a d o r p o r B a r 
r f n a señor Dau re i i l a , y u n a C o m i s i ó n 
' ^Cong.reso •nacic i r ia l de I ngen ie r í a , , que 
m a i n v i t a r l e a l a s sesioaies de i n a u g u r a 
™% c l a u s u r a de d i c h o C c n g r e s c , q u e se 
tón y M a d r k i mk&Tán r e s p e c t i v a m e n t e e n 
diías l í ' y <lel p r ó x i m o mes de n o 
__.A C H A R L A D E B U R G O S M A Z O 
gfíniíuisti'O d e l a Gobc imacáén a l r e d 
.jr esita m a ñ a n a a los p e r i o d i s t a s , d i j o 
Ü líiabia ce leb rado u n a l a r g a c o n f e r e n 
\ c m eJ d i r e c t o r g e n e r a l de l a G u a r d i a 
m ocupándose de l a d i s t r i b u c i ó n de d i 
•L ' fuerza v del p r o b l e m a d.e su a l o j a 




. r r o u x . y ' V ' l 
tción aítufA 
te el uega** . 
stimar V* 
.cientenienlfi , 
nos y ̂  l , «sí I"" velaiulQ »? ; 
,101 in '^8 ' 
leza se ^ ^ 
I;, 
F|a fuerza y uei p r 
'" '^^pilor B u r g o s M a z o , a n t e l as numero 
L peticiones r e c i b i d a s de pues tos d * 
aardia c i v i l , i n d i c ó a l d i r e c t o r de l A r m a 
L se a t ienda en p r i m e r t é r m i n o a las 
'll!(.esldadíes de l s e r v i c i o y , en i g u a l d a d de 
¿pkaoaies, a q u i e n e s o f r e z c a n m e j o r e s 
alojamientos. 
Hablando el m i i u s t r o de l a G o b e r n a c i ó n 
acerca de l a c u e s t i ó n soc ia l J i j o que no te 
nia más n o t i c i a s q u e l a s que p u b l i c a la 
Prensa. . 
p & cosa s igue su m a r c h a , y h a y q u e és 
«trar Ü 1<> (¡V)e p u e d a o c u r r i r el d í a 3 en 
Barcelona. 
Claramente se ve en alguJios e lementos! 
dpropósito de p r o m o v e r u n c o n f l i c t o pe 
iilico. 
tas i n t r a n s i g e n c i a s só lo p u e d e n c o n d u 
tjr a s i tuac iones insos ten ib les , 
p e - t o d o s m o d o s , e l G o b i e r n o es tá d i s 
Mieslo a c o n t i n u a r su l abo r . 
SANCHEZ D E T O C A E M P I E Z A A R E G O 
GER E L F R U T O D E SU O R R A 
f l í jefe de l G o b i e r n o se h a l l a en CMIV 
IDO c o n t r a r i a d o p o r los a c o n t e c i m i e n t o s 
ijiiese suceden s i n i n t e r r u p c i ó n . 
Esta c o n t r a r i e d a d e s t r i b a , p r i n c i p a l 
mente en e l h e c h o de. q u e p a r e c e q u e l a re 
mión de je fes de m i n o r í a s p a r l a m e n t a 
'.(las no puede l l e v a r s e a cabo , a causa de 
lullarse ausentes los señores C a m b ó , d o n 
Sfelqüiddes A l v a r e z y A l b a . 
Unido a esto e l p r o p ó s i t o de l m a r q u é » 
de Alhucemas de i r a P a r í s , d o n d e pe r 
inainecerá v a r i o s d í a s , i m p o s i b i l i t a a l se 
ñar Sánchez de T o c a , c u a n d o p o n g a a l a 
firma del R e y e l d e c r e t o de c o n v o c a t o r i a 
íle las Cortes, p a r a dec i r l e ' l os vo tos con 
pe cuenta p a r a l a a p r o b a c i ó n de los prr-
supestos. 
Aumenta esta c o n t r a r i e d a d d e l j e fe de l 
Gobierno l a a c t i t u d e n que se h a l l a ce lo 
«adío el señor B u g a l l a l , q u i e n n o es pao-
Bflliio de i n c l u i r en l os p res ' i pues tos o r 
dinarios los a u m e n t o s de los p r e s u p u e s -
los de lof. d t p a r t a m e n i t o s , los cua les op i 
Midebcn ser i n c i i r ' o o s en u n p r o y e c t o ex 
'raoil ina-io 
Este c r i t e r i o d e l seño r B u i g a l l a l c o i n c i 
de cairel del seño r C a m b ó c u a n d o e r a m i 
¡pro de F o m e n t o . 
Con este c r i t e r i o pa rece no se h a l l a n 
Mermes ' v a r i o s m i n i s t r o s , n i el señor 
^ncliez de T o c a , y ol io d a r á h r g a r a que 
»rjaji d i s c r e p a n c i a s en el seno del -Gabi 
"ete. ' 
El regateo comenzó a y e r , con el p resu 
' ' " G u e r r a , a u n q i i o éste es suscep 
"S •le 'J0Cas r e b a j a s . 
w '^ tendente g e n e r a l y e! i n t e r v e n t o r 
Peral de H a c i e n d a c o n f e r e n c i a r á n acor 
'" (le dicho p a r t i c u l a r . 
Uespués de d i s c u t i r s e e l provecta) de 
-"•erra, se e m p e z a r á el de F o m e n t o . 
paitos e l e m e n t o s pe r t enec ien tes a l p a r 
¡«o conservador, h a b l a n d o y c o m e n t a n 
J ^ 3 * ^ 1 s i t u a c i ó n p o l í t i c a , han . hecho 
idnifstaciones en el s e n t i d o d e que el 
^"jai Gob ierno n o l o g r a r á l a a p r o b a c i ó n 
T - presupuestos . 
, anibrén h a n d i c j i o q u e a l a d i m i s i ó n 
"J general A g u i l e r a s e g u i r á la del m i n i s 
irNe la G u e r r a , g e n e r a l T o v a r . 
. A M P L I A C I O N D E L C O N S E J O 
Mi m r ^ o s p o l í t i c o s se h a h a b l a d o 
^ n e n i a d o m u c h o e l Conse jo ce leb rado 
ohn t '" s " ' i n i s t r o s , e l m a l se h a d i 
" IUIVO grain i m p o r t a n c i a . 
atimii t Iue ^ d i o h o Conse jo se t r a t o 
BarM6111,6 de l a s i t u á e i ó n c r e a d a en 
esrle Tla' ' , s ' i m a n d o l os m i n i s t r o s que 
É l f i f l 1 1 ^ ' 0 ' 1 - a c r e c e n t a d a p o r l a s d i f i 
s%r \ tul'e l ) u P i e z a el g o b e r n a d o r , 
É m Al?}ado. p a r n d a r s o l u c i ó n adecúa 
Ei, c,n}f r^ de l G o b i e r n o , 
iltt.fjti sej0 n< 86 a c o r d é l a d e c l a r a 
üisli/j'',. eRttí,J" de g u e r r a ; p o r o no se de 
m ü&t,h(i\ '])tíl,v ta l , l i e d i d a en el caso de 
'«siifli» , p r ó x i n r . m a r t e s n o e s t u v i e r a 
| 2 el con füc t j . 
»g^V()7,n se t ravo del o r o b l e m a m i l i t a r , 
lera m • ^ o r l a d h í i i s i ó n de l s e ñ o r A g n i 
<ly Vi, un insi'8te en su a c t i t u d , h a b i e n 
^ i z ó 0 •1 n!l1 t'ille's 011 a n t'a3 te®-1*ones (,.IP 
;os 
se c e l ^ 
ue imn . ^ 




p a r f 
late? 
la»" 
« o c e d ^ 
.T" . ,111 
i... ^ S H 
fyC'í ayer e l s e ñ o r m a r q u é s de E s t e l l a . 
• l is tón deRÍStir al seftor A 8 ' u i l e r a de 
( ¿ t i S : (íue l'&'-'al r e s u l t a d o t e n d r á n l as 
r;i>bPwf .9ue r e a l i c e el m i n i s t r o de l a 
EI6^CIOQI. 
^llí i l i"!??!0 a c o r d ó q u e los seño res B u -
Hiiiór, • Sanchiez de Toca ce leb ren u n a r e 
1 d ra u l t i m a r l a p o n e n c i a r e l a t i v a 
.leiu '̂8 
l ^ l 
110 
, peí"119 90-
a los p r e s u p u e s t o s , p o n e n c i a q u e s e r á ex 
p u e s t a a l a con i s ide rac ión d e l os j e f e s p a r 
l a m e n t a r i o s . 
T a m b i é n se t r a t ó d e l os d e s a h u c i o s , 
aco rdá jndose s o m e t e r l o a l a a p r o b a c i ó n 
de l as Co r tes es ta cuásstiórí, s i n p e r j u i 
c ió de aiio|»t.ar a l g u n a s m e d i d a s p r o v i s i o 
na les . 
A C I U D A D R E A L 
M a ñ a n a m a r c h a a C i u d a d ReaJ el ge 
n e r a l A g u i l e r a . 
Es te no v o l v e r á a M a d r i d h a s t a que r e 
friese el M o n a r c a de s u v i a j e a l e x t r a n j e 
ro , y lo l i a r á con «si solo ob je to de c i m i p l i 
m e n t a r a l R e y . 
U N A N O T A D E L A C O N F E D E R A C I O N 
P A T R O N A L 
L a C o n f e d e r a c i ó n P a t r o n a l E s p a ñ o l a 
ra e n t r e g a d o en l a s R e d a c c i o n e s de los 
p e r i ó d i c o s u n a n o t a , en l a q u e d i r i g e n d u 
rfsimos a taqn is a l Ó o b i e i n o . 
Se d ice é n í a n o t a q u e l a m e n t a n l a con 
i r m a c i a de q u i e n e s p e r s i s t e n en h a c e r 
•reer q u e el G o b i e r n o h a a g o t a d o todos 
los m e d i o s de q u e d i s p o n e p a r a cohenes 
l a r los i n t e r e s e s de l a c lase p a t r o n a l y l a 
c lase o b r e r a . 
A l r m a q u e ; s i n d u d a , p o r n o reconoce r 
a q u i v o c a c i o n e s p o l í t i c a s , j a m á s q u i s o el 
G o b i e r n o o í r a l o s p a t r o n o s , f n e s c i n d i e n 
i o de e l l o s a l a c o m e t e r l a l a b o r p e r t u r b a 
l o r a q u e r e a l i z a . 
A g r e g a q u e e l Gob ie rno ' , p o r n o v i v i r 
en l a r e a l i d a d , p i e n s a q u e puede g o b e r 
n a r a e s p a l d a s d e l a ' ve i>ad y de ios pa 
• ronos y p o r eso p r e t e n d e restar- i m p o r 
t a n c i a a lo q u e repr f ísen i tan e l Conigreso 
je l a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l y el «dock o u t » , 
^ e n s í i n d o equ i i vocadarnen te que l a o p i 
l i ó n de a l g ú n p a t r o n o c a m b i a r i a l os acón 
toe i m len tos . 
D i c e q u e es c i e r t o q u e a h o r a l a Con lede 
r a c i ó n d e v u e l v e los desdenes r e c i b i d o s y 
l e g a r á a c o n s e g u i r l o que n o l o g r ó or^ga 
r l z a c i ó n a l g u n a , n i e l G o b i e r n o p o d r á e v i 
.ar , p o r q u e en sus m a n o s res ide l a f u e r 
4a, c o n t r a l a c u a l t o d o r e s o r t e es i ne f i caz , 
p e r s i g u i e n d o , con s u a b n e g a c i ó n , b a r r e r 
la p o d i e d u m b r e en q u e se desenvue l ven 
ios v i v i d o r e s . 
A ñ a d e q u e los q u e a u n se a f o r r a n a l a r 
g u m e n t o de l a s c o n j u r a s deben saber q u e 
l a Con j federac ión P a t r o n a l n o d e p o n d r á 
su a c t i t u d h a s t a c o n s e g u i r q u e e l s a g r a 
do d e p ó s i t o ' d e l P o d e r r e c a i g a en h o m b r e s 
j í i e cooperen a a q u e l l a labor- des in te resa 
d a m e n t e . 
Hace después l as a f i r m a c i o n e s s g u i e n 
t e s . 
P r i m e r a . — N o es c i e r t o q u e e s e c r e t a r i o 
de l Cong reso P a t r o n a l s a l g a h o y p a r a 
M a d r i d con o b j e t o de e n t r e g a r a l p r e s i 
dente d e l Cci ' .Pt jo l a s c o n c l u s i o n e s a c o r 
d a d a s , s i n o q u e d i c h o seño r y el p r e s i d e n 
• e de l Congreso P a t r o n a l l l e g a r á n m a ñ a 
u. a l a co r te p a n a s i s t í ; a la r e u n i ó n d e l 
Comi té n a c i o n a l y some te r a éste l os 
a c u e r d o s d ' i a q u e . 
S e g u n d a . — Q u e s i en e fec to d o n Me. lqu ia 
des A l v a r e z f u é a B a r c e l o n a con l a m i 
sióri de l G o b i e r n o , q u e se l e a t r i b u y e , cons 
i i t u y e o t r o d e s a c i e r t o , p o r q u e l a F e d e r a 
c iór i n a c o n a l n o a c e p t a m e d i a d o r e s . 
T O C A Y LOS R E G I O N A L I S T A S 
Se h a d i c h o que h a l l e g a d o dé B a r c e l o 
na, l l a m a d o pi i el p r e s i d e n t e de l Cense 
j o , e l seño r V e n t o s a , h a b i e n d o c e l e b r a d o 
a m b o s u n a l a r g a e i n t e r e s a n t e c o n f e r e n 
c i a . 
A n t e s , el seño r Sánchez de T o c a escr i 
b ió a l s e ñ o r Can jbó p i d i é n d o l e de ta l l es de 
la. s i t u a c i ó n soc ia l de B a r c e l o n a . 
E l p r e s i d e n t e e x p u s o a m p r i a m e n t e a l 
señor C a m b ó sus o r i e n t a c i o n e s respecto 
Je l os p r o s u p u e s t o s y le m a n i f e s t ó su p r o 
pós i to de c o n v o c a r a los m i e m b r o s d e l Ga 
b ine te N a c i o n a l . 
E l señor Ventosá. a l s a l i r de su e n t r e 
u s í a con e l p r e s i d e n t e , d i j o que h a b í a n 
[ va tado ú n i c a m e n t e de o resupues tos . 
S E G U N D A C H A R L A D E B U R G O S M A Z O 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n d i j o esta 
n o c h e a losp e r i o d i s t a s qute el Conse jo de 
A d m i ñ i s t i a c i ó n de i a C o m p a ñ í a de l N o r t e 
se ha r e u n i d o , a c o r d a n d o ^ a p r o p u e s t a del 
m a r j u á s de U r q u i j o , cor iceder u n a p a g a 
e x t r a o r d i n a r i a a l p e r s o n a l , a p e s a r de 
l as l a m e n t a b l e s c o n d i c i o n e s e n que se des 
a r r o l l a el negoc io . 
Después d i j o q u e de B a r c e l ó n a n o t e n í a 
n o t i i e i a s d i r e c t a s , pues n o h a b í a c o n f e r e n 
c i a d o t o d a v í a c o n el g o b e r n a d o r c i v i l . 
Sab ía ú n i c a m e n t e que se m a n t i e n e el 
e m p e ñ o de d e t e r m i n a d o s e l emen tos de 
m o s t r a r a l G o b i e r n o p a r t i d i s t a . 
A c e r c a d e l « iock ou t» c ree el m i n i s t r o 
que n o t e n d r á u n c a r á c t e r t a n a m p l i o co 
m o q u i e r e n d a r l e sus o r g a n i z a d o r e s . 
Conif ía e n q u e l os p a t r o n o s m d a r á n 
c u e n t a de que s i u n a h u e l g a g e n e r a l n o 
puede ser t a l s i n t e n e r u n c a r á c t e r m a r 
c a d a m e n t e r e v o l u c i o n a r i o , u n « lock ou t» 
g e n e r a l t a m b i é n t i e n e 'ese m i s m o c a r á c 
te r . 
T e r m i n ó d i c i e n d o q u e e l g o b e r n a d o r de 
G u i p ú z c o a le h a c o m u n i c a d o q u e se sa 
resue l to l a h u e l g a e n l a f á b r i c a de g o r r a s 
de V e r g a u o 
E L G O B I E R N O , P R E O C U P A D O 
Reconoc ía h o y el G o b i e r n o que l a s i 
t u a c i ó n as poco sat ís t factQr ia . 
Le p r o d u j o g r a n i m p r e s i ó n el d o c u m e n 
to de l a C o n f e d e r a c i ó n P a t r o n a l ' y su p r e 
o c u p a c i ó n es tá a u m e n t a d a con l a d i m i 
de l c a p i t á n g e n e r a l d e M a d r i d . 
A l g u n o s s i g n i f i c a d o s p e r s o n a j e s d e c í a n 
que si a y e r h u b i e r a e s t a d o e h R e y en M a 
d.rid h a b r í a s u r g i d o u n a c r i s i s f u l m i n a n 
te. 
H o y subs is ten , l os r u m o r e s de c r i s i s y 
se h a b l a d e l a p o s i b i l i d a d de l a c o n s t i t u 
c i ó n de u n G a b i n e t e p r e s i d i d o p o r el ge 
naraJ M i r a n d a , c o n p r e d o m i n i o d e l e le 
m e n t ó m i l i t a r . 
A ú l t i m a h o r á las i m p r e s i o n e s sobre e l 
p l e i t o m i l i t a r son m á s s a t i s f a c t o r i a s . 
R E U N I O N A P L A Z A D A 
L a r e t m i ó n de los m i n i s t r o s del Gab ine -
te N a c i o n a l n o t e n d r á l u g a r t a n p r o n t o 
c o m o se c r e í a . 
E l p r e s i d e n t e de l Cr tpse jo c o n t i n u a r á 
h a c i e n d o g e s t i o n e s i n d i v i d u a l e s y es p o 
s ib le q u e l a m e n c i o n a d a r e u n i ó n se cele 
6re c o i n c i d i e n d o con l a p u b l i c a c i ó n d e l 
dec re to de c o n v o c a t o r i a d e l as Cort.es. 
E s t e dec re to se p u b l i c a r á e l 8 o el 9 de 
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^ i é ^ l ^ I E Z E N P U N T O D E L A N O C H E 
n o v i e n ú i r e y l a s ses iones se r e a n u d a r á n 
el 14. . 
H O M A N O N E S Y A L H U C E M A S 
H o y h a n c o n f e r e n c i a d o e l c o n d e de R o 
m a n o n e s y e l m a r q u é s de A l h u c e m a s , c o i n 
c i d i e n d o e n s u s a p r e c i a c i o n e s s o b r e l o s 
p r o b l e m a s a c t u a l e s . 
E l m a r q u é s m a r c h a • m a ñ a n a a P a n s , 
p o r a s u n t o s p a r t i c u l a r e s . 
E L P R O B L E M A D E L O S A L Q U I L E R E S 
E l G o b i e r n o h a r e c t í f i c a d o o f i c i o s a m e n 
te l a n o t i c i a de q u e p r e t e n d e r e t e r a s a r l a 
s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a de l os a l q u i l e r e s . 
T o m a n d o c o m o base l o s d a t o s p r e s e n t a 
d o s a y e r en el Conse jo p o r e l s e ñ o r A m a t , 
e n é l . a ñ o a c t u a l se l l e v a r á n a cabo en M a -
d r i d 15000 d e s a h u c i o s . 
D E F I C I T E N O R M E 
E l . c o n d e d e B u g a l l a l h a m a n i f e s t a d o 
q u e l a s u m a de l os p r e s u p u e s t o s p a r c i a l e s 
de g a s t o s q u e l e h a n e n t r e g a d o l os d e m á s 
m i n i s t r o s a l c a n z a l a c i f r a de 2.400 m i l l o 
nes. 
Se a u m e n t a n l os g a s t o s a c t u a l e s en 400 
mi i l lones. 
A g r e g a n d o este déf ic i t , a l n o r m a l d e l 
p r e s u p u e s t o v i g e n t e , r e s u l t a u n a s u m a 
t o t a l de 936 mMlones. 
A u n q u e l os i n g r e s o s o f recen u n r e f u e r 
zo de 200' m i l l o n e s , q u e d a u n dé f ic i t ebe 
m á s d e 700. 
El m i n i s t r o a g r e g ó q u e el p r e s u p u e s t o 
d e l G a b i n e t e n a c i o n a l a s c e n d í a a 2.176 
m i l l o n e s , i n c l u y e n d o e l p r e s u p u e s t o de re 
c o n s t i t u c i ó n . 
A h o r a l os m i n i s t r o s h a n c o n f e c c i o n a d o 
u n o de 2.400 y n o es p o s i b l e o b t e n e r u n a 
c o m p e n s a c i ó n d i r e c t a de estos gas tos , p o r 
lo q u e t e n d r á n q u e ser m e r m a d a s l a s m e n 
c i o n a d a s c i f r a s . 
Cree e m i n i s t r o q u e l a p o t e n c i a econó-
m i c a de E s p a ñ a , con ser g l a n d e , n o l o es 
t a n t o q u e p u e d a r e s i s t i r u n g a s t o a n u a l 
de 2.400 • m i l l o n e s . 
I N F O R M A C I O N I N T E R E S A N T E 
« L a T r i b u n a » p u b l i c a u n a ex tensa i n -
f o r m a c i ó n d e l c o n f l i c t o m i l i t a r . 
C o m e n z a h a c i e n d o u n a r e l a c i ó n de l os 
an teceden tes del a s u n t o . 
D i c e q u e e l p r i m e r i n c i d e n t e s u r igió 
c u a n d o u n a l u m n o de l a E s c u e l a Supe; 
r i o r de G u e r r a se negó a f o r m a r p a r t e de 
l as J u n t a s m i l i t a r e s . 
Se i n t e n t ó cas t i i ga r le , p e r o es ta i d e a n o 
c r i s t a l i z ó p o r n o c o n s i d e r a r este su f i c i en 
te m o t i v o . 
E l i n c i d e n t e que a h o r a se d e b a t e ocu-
r r i ó c o n m o t i v o de l a p u n l i c a c i ó n de u n 
fa l l e to e n e l que v a r i o s a l u m n o s d e l a E s 
c u e l a de G u e r r a se s e p a m b a n de l a s J u n 
tas m i l i t a r e s . 
A c t u a l m e n t e h a y en l a E s c u d a t r e i n t a 
t e n i e n t e s de I n f a n t e r í a y de e l los 25 fir 
m a r ó n e l m e n c i o n a d o f o l l e t o , q u e d a n d o 
sólo c i n ^ n p a r a s o l i c i t a r e l t r i b u n a l de ho 
ñ o r y ' c o n s t i t u i r l o . 
A u n q u e e l C ó d i g o es tá b i e n c l a r o , d i 
c i a n d o que e l t r i b u n a l debe e s t a r opnst i 
t u í d o p o r .ve in te a l u m n o s , se suosa i i ó e s t a 
l i f i c u l t a d c o n u n a a u t o r i z a c i ó n d e l g o b e r 
n a d ó r m i l i t a r . 
L a p r i m e r a ses ión t u v o l u g a r e l d í a 7 
en e l c u a r t e l de S a n .F ranc i sco y en e l l a 
se j u z g ó a t r e s a l u m n o s , d e l o s c u a l e s f u e 
r o n a b s u e l t o s dos. 
E l t e r c e r o f u é c o n d e n a d o p o r d e c l a r a r 
noblemejnte q u e h a b í a h e c h o p ú b l i c a s l a s 
p r i m e r a s n o t i c i a s d e l c o n f l i c t o . 
V o l v i ó a r e u n i r s e e l t r i b u n a l y l a se 
i o n f u é t u m u l t u o s a . 
C u a n d o e s t a b a r e u n i d o e l t r i b u n a l , se 
p r e s e n t a r o n l o s 25 a l u m n o s firmantes de l 
l o c u m e n t o , a l e g a n d o l a l e g i t i m i d a d de 
sus d e r e c h o s a c o n s t i t u i r el t r i b u n a l . 
Los c i n c o a l u m n o s q u e c o n s t i t u í a n éste 
na.n i r e s t a r o n que los otros n o p o d í a n ser 
juez y p a r t e en e s t a c u e s t i ó n . 
Los" 25 i n t e r e s a d o s p r o t e s t a r o n v i o l e n 
. amen té y h u b o i n s u l t o s y f r a s a s g r u e s a s . 
E l T r i b u n a l s u s p e n d i ó l a ses ión h a s t a 
c o n s u l t a r c o n e l g o b e r n a d o r m i l i t a r . 
P E R C E R A C H A R L A D E B U R G O S M A Z O 
e m a d r u g a d a r e c i b i ó el m i n i s t r o de 
G o b e r n a c i ó n a los p e r i o d i s t a s . 
Es tos l e i n t e r r o g a r o n a c e r c a de l a n o 
t i c i a p u b l i c a d a p o r u n p e r i ó d i c o asegu 
r a u d o q u e i b a a ser a n t i c i p a d o e l r eg reso 
d e l R e y y el m n i s t r o con tes tó q u e n o te-
n í a n o t i c i a s de tal- cosa, y q u e e l G o b i e r n o 
n o h a b í a p n s a d o en m o d i f i c a r l a f e c h a , 
lo q u e a d e m á s n o p o d r í a h a c e r en estos 
. n o m e n t o s , p o r q u e n a d a d i s c u l p a t a l m e 
d i d a . 
D e s p u é s d i j o q u e h a b í a v i s i t a d o a l c a 
p i t á n i genera l de M a d r i d , el c u a l , r e a l m e n 
be es tá e n f e r m o y se p r o p o n e m a r c h a r t res 
d ías a C i u d a d R e a l , t r a n s c u r r i d o s los c u a 
les v o l v e r á a p o n e r s e a l f r e n t e de la C a p i 
t a ñ í a g e n e r a l . 
EN D E F E N S A P R O P I A 
La tasa iojusia j e la leche. 
H a c e t i e m p o q u e en l os p e r i ó d i c o s de 
S a n t a n d e r s e v iene t r a t a n d o de l enca re -
c i m i e n t o d e l a s s u b s i s t e n c i a s y d i c t á n d o 
se p o r l a s a u t o r i d a d e s de l a p r o v i n c i a 
d i s p o s i c i o e n s o f i c ía les , a l ob je to de que 
loé a r t í c u l o s de p r i m e r a n e c e s i d a d sean 
v e n d i d o s e n el m e r c a d o a p r e c i o s econ</ 
m i c o s p a r a a b a r a t a r e l c o n s u m o de a l i 
m e n t o s a l a s c lases m e n e s t e r o s a s que , co-
m o t o d a s , n o p o d e m o s p r e s c i n d i r d e l a 
n e c e s i d a d de c o m e r . 
S i biiefn n o s p a r e c e i u s t a l a i n t e n c i ó n 
p e r s e g u i d a de que n o n a y a especulación 
y a d u l t e r a c i ó n de l o s a l i m e n t o s , n i q u e 
éstos s o b r e p a s e n l a e q u i t a t i v a t a s a d e 
p r e c i o s q u e s i r v a de coto a l a c o d i c i a de 
ios d e s a p r e n s i v o s , n o p o d e m o s c o n s e n t i r 
p o r m á s t i e m p o q u e l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
c r e a y n o s a c h a q u e m a l e s q u e n o s o t r o s 
n o h e m o s p r o c u r a d o y j u z g u e dé n u e s t r a 
c o n d u c t a d e u n m o d o t a n d i f e r e n t e a l 
q u e es. 
Se r e p i t e c a s i d i a r i a m e n t e p r l a P r e n s a 
l o c a l la, n e c e s i d a d de p r o c e d e r con d u r e 
za c o n t r a l os q u e , s e g ú n n u e s t r o e n t e n -
d e r , h e m o s t e n i d o l a d e s g r a c i a de d e d i c a r 
n u e s t r o t r a b a j o a l a b o r e s de l c a m p o y a 
l a c r í a d e l g a n a d o p a r a l a p r o d u c c i ó n de 
l e che y o t r o s d e r i v a d o s ; y se n o s h a l le-
g a d o a v e j a r d e t a l m a n e r a , q u e t odos 
sabemos l a s h u m i l l a c i o n e s que h e m o s te-
n i d o q u e s u f r i r . 
H a q u e r í d o s e c o l o c a r n o s c o m o e n e m i -
gos d e c l a r a d o s de l a cap i ta l , porque núes 
t r a neces idad de pobres n o s o b l i g a b a a 
v i v i r en l a a l d e a r u r a l , a r r a s t r a d o s e n t r e 
l a t i e r r a y e l g a n a d o , c u l t i v a n d o lo q u e 
no es de n u e s t r a p r o p i e d a d , p r i v á n d o n o s 
de lo m á s n e c e s a r i o a l a v i d a p a r a l l evar -
l o a l m e r c a d o y c a m b i a r los p r o d u c t o s 
p o r p a n y v e s t i d o p a r a n u e s t r a s f a m i l i a s , 
hac iéndo ise p e n s a r q u e e l egoísmo y núes 
t r a f a l t a d e i l u s t r a c i ó n y b u e n o s sen t í " 
m i e n t e s h a c í a n d e n o s o t r o s seres s i n co-
r a z ó n y s i n e s p í r i t u . 
C o n t a d a s voces h a n s a l i d o en de fensa 
de n ñ e s t r a c lase d e s a m p a r a d a , q u e n i h a 
m e r e c i d o l a n a t u r a l y cor tés a t e n c i ó n de 
ser c o n s u l t a d a a n t e s de l l e g a r a l a a d o p 
c i ón de m e d i d a s e n é r g i c a s , e n m u c h o s ca 
sos i n j u s t a s , a t r e p e l l a n d o e l d e r e c h o i n 
d i s c u t i b l e q u e l a razón p o n í a de n u e s t r a 
p a r t e , n u n c a e s t i m a d a y acaso p r e t e r i d a 
a las e x c i t a c i o n e s d e qu ienes n o s c re ían 
de p e o r c o n d i c i ó n . 
A g u a n t a m o s , n o u n d í a , s ino m u c h o s 
d í a s , m e s e s y h a s t a años este m e n o s p r e 
. iu ifufá nos u u i a m a a n t e i o s o j o s u e l p u e 
o io , q u e q u i z á m l i a r e f l e x i o n a d o i o b a á 
ia.iiiaé p a r a d a r s e c u e n t a q u e t a m b i é n a 
ios l a b r a d o r e s y g a n a d e r o s n o s a l c a n z a 
en iHiestoa p o b r e z a y en n u e s i n o s i n t e r e 
oes y m a n i u i e n c i ó n l a c a r e s t í a i m p u e s t a 
poir i a g u e r r a y p o r o t r a s c a u s a s ; p e r o 
n a l l e g a d o a t a i e x t r e m o l a i n d e í e n a i o n y 
e l l í m i t e a q u e se n o s q u i e r e r e d u c i r , que 
m p o a e m u s m e n o s que d e f e n d e m o s p o i 
a u e é t r o p r o p i o e s f u e r z o , c o m o p o d a m o s , 
p a r a q ^ e l a j u s t i c i a n o s a l c a n c e e n l a 
m e d i d a q u e n o s es n e c e s a r i a , y a q u e p a 
t a t ouos es c o n v e n i e n t e l a e q u i u a u . 
L e e m o s e l a n u n c i o d e l .Gob ie rno c i v i l de 
S a n t a n í i e r , q u e p u b l i c a e l a c u e r d o de l a 
j u n t a p r o v i n c i a l de S u b s i s t e n c i a s , p o r e l 
que se es tab lece q u e e l p r e c i o m á x i m o q u b 
UJ g-amadeno p e r c i b i r á por l a v e n t a de 1er 
che, d e s t i n a d a a l a s f á b r i c a s de d e r i v a 
nos de i a m i s m a , as í c o m o a q u e l l a que se 
d e s t i n e a l a e x p o r t a c i ó n f u e r a de l a pro-
v i n c i a s e r a ü e óo C t í i i umos a p a r t i r d e l 
d í a p r i m e r o de n o v i e m b r e p r ó x i m o , con-
u i u i a n a o s e c o n l a m u l t a de á.UÜO pese tas 
a l o s f a b r i c a n t e s o i n t e r m e d i a r i o s que e n 
c u a l q u i e r f o r m a p a g a s e n m a y o r p r e c i o 
q u e e i t a s a a o . 
S i n q u e n o s o t r o s v a y a m o s a l a d e f e n s a 
de tos l a b r i c a n t f i S , i n t e r m e d i a r i o s o espe-
c u l a d o r e s d e p r o d u c t o s l ác teos , q u e euos 
s a b r á n u e í e n a e r sus i n d u s t r i a s , q u e r e m o s 
h a c e r c o n s t a r q u e l a t a s a i m p u e s t a a 
i i iuest ros p r o d u c t o s es de todo punto ü r 
j u s t a , p o r q u e n o s c o n d u c e a l a ruína,_ y 
i roe l a c o n m i n a c i ó n a i o s f a b r i c a n t e s o i n 
l e r m e d i a r i o s v i ene a c a e r de l l e n o sobre 
n u e s t r o s i n te reses , d e m a s i a d o q u e b r a n t a -
dos en es tos ú l t i m o s años , i m p o n i é n d o n o s 
u n s a c r i f i c i o q u e n o p o u r e m o s r e s i s t i r y 
q u e n o s o b l i g a r á a b u s c a r e l j o r n a l . 
E l p i e c i o t a s a d o de c u a r e n t a c é n t i m o s 
l i t r o p a r a e l c o n s u m o p ú b l i c o en S a n t a n 
d e r supone t a m b i é n u n g r a v í s i m o p e r j u i -
c io p a r a n u e s t r o s i n t e r e s e s y u n descono 
c i m i e n t o a b s o l u t o de que los a l i m e n t o s , 
ves t i dos , v i a j e s , p i eusos , a p e r o s de labo r 
y d e m á s útales que p r e c i s a e l g a n a d e r o 
iban a l c a n z a d o costos m a y o r e s , en a l g u 
n o s a r t í c u l o s t r i p l i c a d o s , s i n c o n t a r con 
que el p a n l o p a g a m o s s i n peso, m á s c a r o 
y de p e o r c a l i d a d ^ 
NOS I l a c e m o s c a r g o de q u e l a leche es 
u n a l i m e n t o de p r i m e r a n e c e s i d a d p a r a 
e n f e r m o s y n i ñ o s y de g r a n c o n v e n i e n c i a 
a l as c lases t r a b a j a d o r a s , que no t ienen 
o l i o s m á s n u i t r i t i v o s y a b u n d a n t e s ; y s i 
u u e s i r o deseo p u d i e r a c u m p l i r s e , h o a 
prec io de t a s a , s i n o g r a t u i t a m e n t e l o f a -
c i l i i . a r i a m o s , q u e t a m b i é n n o s o t r o s s e n t i -
m o s l a c a r i d a d ; p e r o t e n e m o s m u j e r e s , 
t e n e m o s h i j o s , p a g a m o s r e n t a s , h a y q u e 
sosteiner e l g a n a d o en estos a ñ o s escasos 
y m a l o s i n v i e r n o s ; l a s r e n t a s a u m e n t a n , 
l as c o n t r i b u c i o n e s e i m p u e s t o s t a m b i é n , 
ios l e n d i m i e n t o s s o n escasos, n o se n o s 
p r o t e g e , n o se n o s a y u d a a p r o d u c i r . 
P o r eso, e l p r e c i o m í n i m o a q u e n o s 
o t r o s p o d r í a m o s v e n d e r l a l eche , s i n a b u -
so de g a n a n c i a s e r i a e l de 50 c é n t i m o s 
l i t r o e n S a n t a n d e r y 45 c é n t i m o s e n n u e s -
t r o d o m i i c i l i o , g a r a n t i z a n d o l a p u r e z a de 
l os p r o d u c t o s . 
Es m á s ; s i l a c a p i t a l u p u e b l o s consu -
m i d o r e s lo d e s e a n , n o s o t r o s a c u d i r í a m o s 
a u n c e n t r o de a b a s t e c i m i e n t o e n n u e s t r o 
p u e b l o , d o n d e u n i n d i v i d u o a u t o r i z a d o 
p o r l a J u n t a de S u b s i s t e n c i a s recog iese 
n u e s t r o s p r o d u c t o s g a n a d e r o s . 
Y p a r a d e s v i r t u a r l a o p i n i ó n d e s a c e r 
t a d a q u e p u d i e r a e x i s t i r c o n t r a l os g a n a 
d e r o s o abas tecedo res de leche p o r l a c la -
se n e c e s i t a d a de S a n t a n d e r , n o t e n e m o s 
i n c o n v e n i e n t e en p r o p o n e r a l exce len t í s l 
m o s e ñ o r m i n i s t r o de A b a s t e c i m i e n t o s y 
a l a J u n t a p r o v i n c i a l d e S u b s i s t e n c i a s l a 
c r e a c i ó n de u n a c a r t a de a b a s t e c i m i e n t o 
f a m i l i a r , en l a q u e , h a c i é n d o s e c o n s t a r 
l as c i r c u n s t a n c i a s e c o n ó m i c a s de sus i n d i 
v i d u o s y l a c a n t i d a d de leche n e c e s i t a d a , 
fuese és ta d i s t r i b u i d a a d i f e r e n t e s p r e 
oíos, según los m e d i o s de f o r t u n a de c a d a 
f a m i l i a ; a b o n a n d o a l c e n t r o de abas tec í 
m i e n t o r u r a l e l i m p o r t e t o t a l de u n i d a d e s 
r e u n i d a s , a p r e c i o s h o m o g é n e o s , q u e , po r 
h o y , n o p u e d e n s e r m á s b a j o s q u e l os q u e 
a m e i r i o r r a e n t e se s e ñ a l a n . 
V a l g a n es tas m a l t r a z a d a s l í n e a s d e 
d e f e n s a n u e s t r a y de d i s c u l p a a n u e s t r o 
r ú s t i c o , s í , p e r o n o b l e , y d e s i n t e r e s a d o p r o 
ceder . 
S e ñ o r g o b e r n a d o r : q u e n o se r o m p a l a 
c u e r d a p o r l o . m á s delgado-. 
R e v i l l a de C á m a r g o , a 29 de o c t u b r e de 
1919.—Los g a n a d e r o s A n t o n i o CagLgas, 
S a n t i a g o F e r n á n d e z , L o r e n z o O r t e g a , Ca 
s im l i ro B o l a d o , A l e j a n d r o Gómez , A g u s 
t í n L l a t a , P r u d e n c i o V a l l e , José Cobo, M a 
nuiel B o l a d o , D a n i e l V e g a , M a x i m i n a A l -
ce, R a m ó n B a r r o s . F l o r e n t i n o T e j a , V i 
cente C a b a l l e r o , A m a d o r A l o n s o , J o r g e 
P o r t i l l a , V i c t o r i a n o S a l m ó n , G a b r i e l L i a 
t a , S a l v a d o r S a n d í , Jacobo R o d r í g u e z , 
E m i l i o A r c e , S a n t i a g o Pérez , R o b u s i i a n o 
B a r r o s , S a n t i a g o C a s t a ñ e r a , José S a l m ó n , 
R a f a e l B o l a d o , A l f o n s o L e g u i n a , G a b r i e l 
Gómez , E n r i q u e L l a t a , José Sánchez , L e o 
p o l d o 'Gómez, R i c a r d o T o r r e y V a l e r i a n o 
R i v a s . 
^e a p a c h a n l oca l i dades en t a q u i l l a desde las d iez de lá mañana . 
Gran [asiDO 
y, Viernes, a las 4,30 
y 6,30 de la tarde 
Cine m a tóg ra fo 
J A M - B A K (due to a g r a n uoz) 
M I R £ Y t V Y A D E L A C U B A S 
( b a i l a r i n a y g u i t a r r i s t a ) 
La Papelera Española 
COMPAÑIA ANONIMA.—BILBAO 
A M P L I A C I O N D E L C A P I T A L 
P o r acue i rdo de l a J u n t a g e n e r a l e x t r a e r 
d i n a r i a de a c c i o n i s t a s , c e l e b r a d a e l 8 d e 
o c t u b r e c o r r i e n t e , se a m p l í a el c a p i t a l so 
c i a l e n d i e z m i l l o n e s d e pesetas , q u e esta-
r á n r e p r e s e n t a d a s p o r ve in te "mi l acc io 
mes a l p o r t a d o r de a q u i n i e n t a s pese tas 
n o m i n a l e s c a d a u n a . 
C O N D I C I O N E S D E L A S N U E V A S 
A C C I O N E S : : : : : : : : : : 
P r i m e r a . L a s n u e v a s acc iones q u e se 
c r e a n l l e v a r á n l a n u m e r a c i ó n q u e c ó r r e l a 
t i v a m e n i t e les c o r r e s p o n d e a c o n t i n u a c i ó n 
de l a s a n t i g u a s , de m o d o q u e e s t a r á n se 
ñ a l a d a s con l os n ú m e r o s sesenta m i l u n o 
a l o c h e n t a m i l . 
S e g u n d a . D i c h a s acc iones i r á n firma-
d a s p o r e l P r e s i d e n t e y u n Conse je ro , y 
t i m b r a d a s con e l se l lo en seco de l a Con i 
p a ñ í a . 
T e r c e r a . L l e v a r á n a d h e r i d o s l o s c u p o 
nes n ú m e r o s 18 a l 30, a m b o s . n c l ú s i v e , a 
fin d e q u e , c u a n d o l l e g u e e l m o m e n t o o p o r 
t u n o , l a s acc iones n u e v a s y l a s a n t i g u a s 
c o b r e n l os d i v i d e n d o s c o n t r a e l m i s m o n ú 
m e r o de c u p ó n . 
C u a r t a . L a s n u e v a s acc iones d i s f r u t a -
r á n de l os d i v i d e n d o s q u e r e p a r t a l a C o m 
p a ñ í a p o r l a s u t i l i d a d e s q u e o b t e n g a des-
de 1.° de e n e r o p r ó x i m o v e n i d e r o , c o m p u 
i iándose l o s bene f i c ios q u e h a n de p e r c i b i r 
a p a r t i r de d i c h a f e c h a e n p r o p o r c i ó n a 
l a s c a n t i d a d e s y p l a z o s de d e s e m b o l s o ; 
p e r o n o t e n d r á n de recho a p e r c i b i r e l d i 
v i d e n d o q u e se r e p a r t a a l a s a c o i o n e s ^ m t i 
g i ras p o r bene f i c i os o b t e n i d o s con a n t e r i o - ; 
l i d a d a l a catada f echa . 1 
Q u i n t a . Con l as s a l v e d a d e s e s t a b l e c i -
d a s en l a c o n d i c i ó n a n t e r i o r , g o z a r á n t a s 
n u e v a s acc iones , desde el d í a de s u e m i -
V ' . 'n, de l o s m i s m o s d e r e c h o s q u e l a s a n t i -
g u a s , y c o n t r a e r á n , i i g u a l m e n t e . desde ese 
m i s m o d í a , e n l a p a r t e p r o p o r c i o n a l co 
r r e s p o n d i e n t e a l a u m e n t o de c a p i t a l q u e . 
i e p r e s e n t a n d e n t r o d e l a S o c i e d a d , l a s 
m i i smas o b l i g a c i o n e s q u e sobre l a s a n t r \ 
g u a s acc iones pesen . ¡ 
Sex ta . T o d a s l a s n u e v a s acc iones y 
s u s p r o p i e t a r i o s , c u a l e s q u i e r a que éstos 
sean , q u e d a r á n , p o r e l so lo h e c h o de s^r 
a c c i o n i s t a s , e x p r e s a m e n t e s o m e t i d o s , co-
m o lo e s t á n l os a c c i o n i s t a s a c t u a l e s , a l a s 
r o j l a s y p r e c e p t o s de l os E s t a t u t o s de La I 
Soc iedad . 
C O N D I C I O N E S D E L A S U S C R I P C I O N 
L a s u s c r i p c i ó n se a b r e p a r a l os a c c i o 
i u s t a » de « L a P a p e l e r a E s p a ñ o l a » . 
Cada, a c c i o n i s t a s ó l o p o d r á s u s c r i b i r 
ama a c c i ó n p o r c a d a t r e s d e l a s q u e posea 
a l e f ec tua r se l a s u s c r i p c i ó n , s i n q u e t e n g a 
e reciño a f r a c c i ó n a l g u n a s i e l n ú m e r o 
de a q u é l l a s n o f u e s e d i v i s i b l e p o r tires. 
E l c a r á c t e r d e a c c i o n i s t a se a c r e d i t a r á 
p o r ce r tá f i cac ión q u e e n e l m i s m o b o l e t í n 
de s u s c r i p c i ó n e s t a m p a r í a e l es tab lec í ' 
m i e n t o dle c r é d i t o m q u e se h a l l e n depo -
s i t a d a s las .acc iones, o p o r e x h i b i c i ó n d e 
l a s m i s m a s en el p u n t ó de s u s c r i p c i ó n , 
, .a suscr i p c i ó n se l l e v a r á a c a b o e l d í a 
15 d e l p r ó x i m o m e s dé n o v i e m b r e , en l a s 
p o b l a c i o n e s y e s t a b l e c i m i e n t o s b a n c a r i o s 
s e ñ a l a d o s a este e fecto , a l a p a r de s u v a 
l o r n o m i n a l , s i e n d o , p o r t a n t o , 500 pese^ 
t as el coste e fec t i vo d e c a d a n u e v a a c c i ó n . ' 
C O N D I C I O N E S D E L P A G O 
A l e f e c t u a r s e l a s u s c r i p c i ó n e l d í a 15 
d e l p r ó x i m o m e s d e n o v i e m b r e , d e b e r á n 
d e s e m b o l s a r s e 125 pese tas p o r c a d a u n o 
de l a s a c c i o n e s s u s c r i p t a s , o sea e l 25 p o r 
tOO d e l cos te e f e c t i v o de l a s m i a m a s . 
E l d e s e m b o l s o o p a g o d e l a s o t r a s 375 
pese tas d e b e r á r e a l i z a r s e en p l a z o s suce 
srvos, q u e s e r á n fijados c o n u n m e s de a n 
t i c ipacaón c a d a u n o . i 
A los s u s c r i p t o r e s q u e n o s a t i s f a g a n en 
las l e c h a s fijadas a l g u n o d e los» p lazos , ; 
d e m á s de i cx ig í rse les l a s r e s p o n s a b i l i d a - ¡ 
l e s e n q u e i n c u r r a n , se les c o b r a r á i n t e r e 
ses d e d e m o r a , a r a z ó n de 10 p o r 100 
a n u a l , desde l a f e d h a e n q u e d e b í a n h a -
b e r l o e f e c t u a d o . 
C o n t r a e n t r e g a d e l i m p o r t e del p r i m e r 
desembedso p a r c i a l o suces ivos , se d a r á n 
rec ibos o r e s g u a r d o s p r o v i s i o n a l e s , q u e 
s e r á n c a n j e a d o s p o r l o s t í t u l o s d e f i m t i 
vos a l q u e d a r p a g a d o s t odos l os d i v i d e n 
dos pas".vos. 
P U N T O S D E S U S C R I P C I O N 
M a d r i d . B a n c o U r q u i j o y B a n c o d e B i l 
b a o . 
B i l b a o , B a n c o de V i z c a y a , B a n c o de 
B i l b a o y B a n c o d e l C o m e r c i o . 
S a n S e b a s t i á n , B a n c o G u i p u z c o a n o y 
B a n c o d e S a n S e b a s t i á n . 
i P a m p l o n a , L a A g r í c o l a y L a V a s c o n i a . 
G r a n a d a , Seño res H i j o s d e M a n u e l R o -
i i r íguez A c o s t a . 
A D V E R T E N C I A . — E n l os m e n c i o n a d o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s b a n c a r i o s se f a c i l i t a r á n 
oo le t ines e i m p r e s o s p a r a n a c e r l a sus 
c r i p c i ó n , 
B i l b a o , 25 de o c t u b r e de 1919.—El P r e -
i d e n t e d e l Conse jo de A d m i n i s t r a c i ó n , 




Abas tec im ien to de Aguas, precedente. 15i 
p o r 100; pesetas, 8.000. 
Cédulas Banco H ipo tecar io de España, 4 
por 100; 98.85; pesetas, 8.000. 
Amor t i zab le 5 por 100 (1Q00J, 90,70; pe 
setas, 4.000. 
Deuda perpe tua a l 4 por 100 . i n i tu i cu , t í tu 
los, 76. 45, 76.70; pesetas, 25.500. 
I d e m i d . , carpetas. 75.40; pesetas, 38.000. 
OBLIGACIONES 
San tander a B i l b a o , emis ión 1895, 82 po r 
100; pesetas. 5.000. 
A l raansa a Va lenc ia y T a r r a g o n a , especia 
les, 79 por 100; pesetas, 7.550. 
Huesca a F r a n c i a por Canf ranc , 79 por 
100; pesetas, 8.500. 
C iudad Rea l a Bada joz , 5 por LOO,, 92 por 
100; pesetas, 8.500. 
BOLSA DE MADRID 
T O R O S EN S E V I L L A 
A deneílcio J e j a lílacareiia' 
POR TELÉFONO 
Sev i l l a . 30.—Con toros de An ton io F l o r e s ' 
Sé ha celebrado u n a c o r r i d a a benef ic io d e ! 
l a H e r m a n d a d de l a Macarena. 
Pr imero .—Vázquez hace u n a faena bue | 
na, u n p inchazo y m e d i a de lan tera . 
Segundo.—Josel i to p rende tres pares de ¡ 
bander i l l as . 
Una faena breve y estocada caída. 
Tercero.—Zapatenl to bande r i l l ea b ien . 
Faena breve y estocada buena. 
C u a r t o — V a r e l i t o hace u n a faena v a l i e n -
te y u n a estocada de lan tera . 
Q u i n t o — L a Rosa hace u n a faena v u l g a r 
med ia a t ravesada y dos p inchazos. 
Sexto.—Josel i to, que sus t i tuye a Sánchez 
Mej ías, f aena i ndesc r i o t i b l e y m e d i a coló-
sal. 
I n t e r i o r F 75 50 75 :10 
.i E 75 55 75 35 
>. D 76 25 'tí 10 
» C 77 00 77 25 
» D 7G 7; 77 25 
» A 76 50 76 ".O 
» G y H 76 50 77 24 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100 F 97 20 00 00 
» » E 97 75 97 70 
» » D 97 75 97 75 
« C 97 75 98 0J 
» » B ... . 97 75 97 90 
» » A 97 75 97 90 
\ m o r t . i z a b l e , 4 p o r 100, F 00 00 00 00 
B a n c o de E s p a ñ a 525 00 522 00 
» H i s p a n o A m e r i c a n o . . 381 50 385 00 
» R í o de l a P l a t a 313 00 312 00 
T a b a c o s 315 00 314 00 
N o r t e s 241 C( 239 50 
A l i c a n t e s 254 0t 248 00 
A z u c a r e r a s , p r e f e r e n t e s . 99 00 00 00 
I d e m o r d i n a r i a s 44 00 00 00 
Cédu las , 5 p o r 100 105 40 105 40 
Teso ro , 4,57, ser ie A 000 00 000 00 
I d e m i d . , ser ie B 000 0( 000 00 
A z u c a r e r a s e s t a m p i l l a d a s . . . 00 00 00 00 
I d e m , n o e s t a m p i l l a d a s 00 00 86 00 
E x t e r i o r , se r ie F 86 50 86 25 
C é d u l a s a l 4 p o r 100 98 85 98 90 
F r a n c o s 58 45 58 40 
L i b r a s 21 45 21 44 
Marcos 17 00 17 10 
D ó l a r e s 0 00 00 5 16 00 
(Ded B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o . ) 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
D u 29 DÍA 30 
E n h o r a u e n a a los chicos de l Ro lando 
por las meda l las que la F. R. N. les ha 
o to rgado y m i l perdones a los lectores p o r 
dos fa l tas que ayer comet imos a l dec i r que 
el p a r t i d o Arena&»Racing se ce lebraba el 
d o m i n g o , a las tres y med ia , cuando es 
m a ñ a n a , a las tres y cuar to . 
. * * * 
En r e u n i ó n ce lebrada por el Comi té de 
segui ida ca tegor ía se acordó ce lebrar los 
días 1 y 2 de nov iembre los p a r t i d o s si-
gu ien tes : 
Día 1, sábado, a las diez en p u n t o de La 
m a ñ a n a ; en los campos del Rac ing Club 
A si i l loro B. C. y M o n t a ñ a Sport } a r b i t r o , 
seflor A rce ; jueces de goa l y l ínea , de la 
U n i ó n Mon tañesa y Esperanza. 
El m i s m o d ía . a las diez y med ia eii 
pun to , en los campos del Depor t i vo Can-
t ab r i a : F o r t u n a F. C. y R a d i u m F. C ; ár-
b i t r o , M a n u e l Fernández ; jueces de goa l y 
l ínea del A r i ñ Spor t y Esperanza. 
Dom ingo , d i a 2, a las diez en pun to , en 
los campos del R a c i n g Club: Esperanza 
Sport, y U n i ó n Mon tañesa ; jueces de goal 
y l ínea, de l Montañesa Spor t ; referée, don 
José Gómez. 
Nota.—Se pone en conoc im ien to ue (los 
señores delegados de los Clubs de segun-
da- ca tegor ía , que en lo sucesivo, el Comi -
té n o m b r a r á a rb i t r o y jueces de Línea y 
goa l , po r lo que excusan de as is t i r a las 
j u m a s . — E l Comité. 
C O N V O C A T O R I A 
Se r u e g a e n c a r e c i d a m e n t e a todos tos 
socios que, c o m p o n e n l a « N u e v a M u n d i a l » 
d e l A s t i l l e r o , a s i s t a n a l a J u n t a g e n e r a l 
que se c e l e b r a r á h o y , v i e r a es, a l a s ocho 
de l a n o c h e , e n e l l o c a l d e e s t a S o c i e d a d , 
S a n José, n ú m e r o 9. 
P o r ser l os a s u n t o s a t r a t a r de m u c h o 
inteirés, se t o m a r á n a c u e r d o s con e l n ú -
m e r o d e soc ios q u e c o n c u r r a n . 
EL «VELOZ CLUB A CASTRO 
U R D I A L E S : : : : : : 
Esta noche a las once, y de no i m p e d i r l o 
el m a l estado de l t i empo , s a l d r á n de l a 
Aven ida de A l fonso X I I I , los jóvenes que 
componen e l g rupo seleccionado de l «Ve-
loz Club» y los cuales t ienen el p repós i to 
der acorrer a p ie l a d i s tanc ia que separa 
a San tander de Castro Urd ía les , en una 
sola etapa. 
Re ina especial en tus iasmo entre d ichos 
jóvenes, quienes creen que p o d r á n l l eva r 
a cabo sup royectado v ia je , a pesar de ser 
el reco r r i do de setenta y seis k i l ómet ros . 
En la A v e n i d a de A l fonso X I I I , «lerán 
drispedídos los del «Veloz» po r var ios a u n 
gos y depor t is tas. 
PEPE M O N T A Ñ A 
> AWVVWWWVX'WWA VW VmVXAAA/VVVIVVVV VVÍA'WXA/VIA 
T U B E R C U L O S I S O S E A Y P U L M O N A R 
los médicos recomiendan 
A V E N A C A C A O 
a base de íosfaíos reoonstituyentes. 
I n t e r i o r , 4 p o r 100 
E x t e r i o r , 4 p o r 100 
A m o r t i z a b l e , 5 p o r 100 
Acc iones N o r t e de E s p a ñ a 
F e r r o c a r r i l e s M. Z. A 
O b l i g a c i o n e s N o r t e 
V a l l a d o l i d a A r i z a 
A c c i o n e s ^ f e r r o c a r r i l e s A n d a l u c e s . . . 
B a n c o H í s p a n o C o l o n i a l 
Tabacos de F i l i p i n a s 
B a n c o d e l Río de l a P la ta 
S. C. M e r c a n t i l . . 
Ca ta lana de Gas 
B a n c o de B a r c e l o n a 
F r a n c o s 
L i b r a s 
Marcos 
L i r a s 
Dó la res 
F r a n c o s suizos 
B O L S A D E P A R I S 





















Ren ta f rancesa, 3 po r 100. 
E m p r é s t i t o , 5 p o r 100 
I d e m 4 p o r 100 
E x t e r i o r , E, 4 p o r 100 
C r e d i t L y o n n a í s 
R ío de l a P la ta 
F e r r o c a r r i l d e l N o r t e de España, A, 
I d e m M. Z. A 
I d e m A n d a l u c e s 
G o l d f l e l d s 
R a n d M i n e s 
T h a r s i s " 
Río T i n t o 
Pesetas 
L i b r a s 
D ó l a r e s 
F r a n c o s suizos 
I d e m be lgas 
Escudos p o r t u g u e s e s 
L i r a s 
Co ronas suecas 
I d e m n o r u e g a s . . . .• 
I d e m danesas 
F l o r i n e s 
Pesos o r o a r g e n t i n o s 
I d e m p a p e l i d 
Marcos 




























Conso l i dados , 2 l i 2 p o r 100 
N e w W a r Laon 
E x t e r i o r E, 4 p o r 100 
R ío T i n t o 
R a n d M ines 
Eas t R a n d 
G o l d f i e l d s 
D 'Beers 
Pesetas • .-. 
F r a n c o s 
D o l l a r e s 
F r a n c o s suizos 
I d e m be lgas 
L i r a s 
F l o r i n e s 
Marcos 
Escudos 
Co ronas n o r u e g a s 
I d e m suecas 
I d e m d i n a m a r q u e s a s 
C a m b i o sob re B r a s i l 
I d e m sob re Ch i l e 
I d e m sob re U r u g u a y 


























Julián Fernániiez 6. oosaí 
M E D I C O 
Espec ia l i s ta e n las e n f e r m e d a d ^ del p s d i o 
C o n s u l t a de once a u n a . 
S A N T A L U C I A , 3, 1 . - — T E L E F O N O 9-80. 
D ÍA 29 ' 
i c a s 
A l a u n a de l a m a d r u g a d a de ayer dejó 
de ex i s t i r el respetado señor don Lorenzo 
Cayón , que gozaba en Santander de gene-
rales s impat ías . 
A sus pad res a f l i g id í s imos don F r o i l á n 
Cayón y doña Josefa Colsa, y a l resto de 
sus f a m i l i a r e s /fenvíamos nues t ro sent ido 
pésame por la desgrac ia que l l o r a n . 
D E T O D A S L A S M E J O ñ E S 
M A K C A h • « * • PIANOS ™ 
PIMOS automáticos B / L D W I N 
G r a n s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
H. M l l i B . M t i l l u M l i - M M í l 
Ramón Rebolledo 
F L O R I C U L T O R 
BLANCA. 2 .—TELEFONO 7|S 
Las coronas y cruces que se encarguen 
en esta Casa no pagan ' impuesto m u n i c i p a l . 
IMPOTENTES 
T e n d r é i s s a l u d y v i g o r t o m a n d o e l 
P O T E ^ T O L , v i n o t ón i co r e g e n e r a d o r 
c o n t r a l a i m p o t e n c i a y e n f e r m e d a d e s 
de ia m é d u l a . 
— D E VENTA EN LAS DHOOUKHÍAS DE 
Pérez del Molino y Compañía 
Plaza de las Escuelas, 1, y Wad Rás, l y 3. 
m e m m m m m m m m m m m m m m m m m 
LIBRERIA RELIGIOSA 
CAMISERÍA, CORBATERIA, ALTAS ÜOUEDAOES 
Gabardinas, capas, impermeables para señoras, caballeros y niños = 
F ^ r e o i o s e » i > e o i a l e s 
CASA FRANCISCO B A RAJA 
RIBERA, NÚMERO Í3 
Ropa blanca, lencería, lanería y géneros de punto, paragüería 
I M P R E N T A :•: P A P E L E R I A 
iiiío \wá\i y 
R I B E R A , 15 T E L E F O N O 804 
O b r a s de R e l i g i ó n , c i e n c i a , e s t u d i o y re 
c reo : : M e n a j e p a r a escue las : : Ob je 
t os de e s c r i t o r i o : : Se hace t o d a c lnse 
d r t r a b a j o s de i m p r e n t a : : E s t a m p a s , 
i n ' ^ l i i l l í i s , r o s a r i o s , pos ta les , etc. i : Sus 
c r i p c i o n e s a p e r i ó d i c o s y r e v i s t a s . 
u n n u n i T i i " 
i 
EsperialUaa en bollas y bapiiuetes 
Habitaciones. 
ibir 
BAR MUNDIAL INTERNACIONAL 
v w w w v w w v w v v w w w w w w v x R IBERA, 9 a , w w v w v v w w v v v v v w v v v v v v v w \ 
flf Cfi/ll, D i DE i m 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A 
l l f c a . l i to. 1 7 : : flliMi:: Teléíono nim. ^ 
I M P R E S O S P A R A A Y ü N T A M i K M ' f Q o 
J U Z G A D O S M U N I C I P A L E S :: M E M ^ I 
'J'ES D E R E L I E V E " " ^ 
( ' O M I S I O N E S :: H A R i L I T A C 1 0 N E ¿ 
L L O S D E C A U C H U Y M E T A L :• p j "3̂ -
D E M E T A L Y E S M A L T E ' 48 
30,000 Referencias en España 
Un millón de máquinas en uso 
G U I L L E R M O T R Ú N I G E R & G . • - B A R C E L O N A ( C A S A S U I Z A ) 
Representantes en Santander: Haro Hermano.—Medio, pnmerop 
Ismael Arce (S. en C.) E N T R A D A Í 'OR C A L D E R Ó N 
Maciuinarla y material eléctrico. 
Instalaciones de luz timbres. 
Lámparas holandesas RMIL.IRS 
Especialidad de instalacioflee i i alnÉrado y arranque eléctrico WeslíDgiiouse para automóviles 
-o- -o- Acuinuladores TllOOi - Stock de motores W e s t i n g l m J e cootlnna y alterna -o- -o-
E5AUIP 
E L S E C R E T O d e l o s h o m b r e s a p -
t o s s i e m p r e a g r a n d e s e m p r e s a s , 
e s e l m a n t e n i m i e n t o d e l e q u i l i b r i o 
n e r v i o s o . 
: S E C O N S I G U E con el VINO P INEDO 
La iglesia j e j a n Miguel. 
•I I 22 dte j u n i o pub l i cam ios en estas eo 
l i i n i i m s el magmiíiílco p l a n o de l a s o b r a s 
íjiué los I'1!'. ' I ' as ion l is tas p r o y e c t a n , con el 
i de r e m e d i a r l a i n a p l a z a b l e neceakla^l 
( | i i r su ig les ia y residieinoia t i e n e n de ser 
mr ¡ ( r a d a s y a m p l i a d a s . E l n i o n c i o n a d o 
p l a n o y a pub l i i cado se debe a l o o m p e t e n 
tíis.iino a ; iq i r i tec to d o n V a l e n t í n R a m ó n 
L a v í n de l N o v a l , de c u y o a r t e y l a b o r i o s i " 
dad tenemtos y o irnumerosas p r u e b a s en 
l os héi f tnosos ed i f i c ios cjue i b o n r a n m i e s 
i r a ( ¡ n d a d y a l j o v e n a r q u i t u a t o . E l . p l ano 
de l as o b r a s p r o y e c t a d a s en la i i ig ' les ia y 
i v s i d c n c J a de San M i g u i e l , s e r í a n m á s q u e 
snificiein/tes p a r a m o s t r a r l a g r a n compie 
t c n c i a de l a m a n o q u e s u p o t r a z a r l o . Y 
n o es lo e l egan te y l u j o s o l o q u e . e n . ese 
" p l a n p l l a m a l a a t e n c i ó n . A l c o n t r a r i o , el 
U i j o y l a eLeganoia r e f i m a d a d e b í a n , e s t a r 
m u y l e j o s die es tas o b r a s . L o v e r d a d e r a 
ment ie n o t a b l e e n e l p l a n o p u b l i c a d o , es 
10 p r á c t i c o , s ó l i d o y b ien a p r o v e ó h a d o del 
o d i t i c i o . T r á t a s e de u n a con is t rucc ión m o j 
d l is ta w n e l m ín i Lmum de g a s t o s pos ib le , ' 
y, ademiás, d e a p r o v e c h a r l o y a edi i f icado | 
y quie fo rmase , un . t o d o u in i fómne que de 
u n a p a r t e d iese a l a i g l e s i a l a s u f i c i e n t e 
a m p U i t u d p a r a a l b e r g a r a l a cop iosa ba i 
i V i a d a de a q u e l l o s c o n t o r n o s y c e l e b r a r I 
l u d a s l a s f u n c i o n a s del c u l t o ca tú l i c i ) con ! 
r.Mal K a c o m o d i d a d y b r i l l a n t e z ; y p o r ' 
u l n a , do tase a l a r e s i d e n c i a de los r e l i g i o 
sos, de l l oca l I n d i s p e n s a b l e p a r a l os m e 
n r - i r r e s de u n a c o m u n i d a d , y t a m b i é n 
p a r a u n a m p l i o sa lón de caitequesis, de l 
eua l t a n t a n e r e s i d a d se d e j a b o y sen t i r . 
E l aefiior L a v í n s u p o d a r c a b i d a a to 
das es tas ex i genc ias en p e r n n e t r o re . l u 
c.ido, de u n m o d o a d m i r a b l - . E n siu p r o 
yec tb n a d a f t ü t a y n a d a s o b r a : no h a v u n 
< n i í i n r , r o q u e n o esté eso in i pu l osame ide 
a p r o v e c l i a d o . 
H a s t a resu l t a u n cpin j imi to esbel to y ele 
igarnte d e n t r o de l os l í m i t e s de l a e s ó r u p u 
losa solo ¡edad y m o d e s t i a a q u e s i e m p r e 
sr .-"'ujetan los P a d r e s Pas ion is i tas . 
La l o n s t i i i c d ó n : a n t i g u a q u e d a to ta l -
m e n t e a p r o v e c h a d a , i n c o r p o r a d a a la 
n u e v a de suer te que no h a y que d e r r i b a r 
s i n o l a p a r e d f r o n t e r a d e l S u r , p o r d o n d é 
se a l a r g a e l ed i f i c i o , y eaiitr'e l as dos d a n 
una idea de pe r fec ta u n i d a d . 
E n - u n a p a l a b r a , n o s p a r e c e i m p o s i b l e 
l i a r e i etósa m á s acabadla y p e r f e c t a sd se 
liene.ii en cMienta los l í m i t e s v el r e d u c i d o 
pTe-supuesto a q u e el a r q u i t e c t o deb ía 
a j u s t a r s e . 
^ U i e r e m o s d iescubr i r a q u í o t r o rasgo que 
l i en ra m i i d i o a l señor L a v í n . Deseando 
r o n t i m i a . r n i todo la. h i s t n r i a de su d i g m 
Simo p a d r e ; qu,e d i i i g n ' . g r a t i s la eons 
i r u c c i ó n de la a c t u a l ig les ia y ri-sidel i-eia, 
v ; o f r e c i ó a l l e v a r á su con ip l vmen i to la' 
d i r e c c i ó í i da IÜS o b r a s ta i inb ién g r a t i s y 
p m p u r a c a r i d a d . H e n i m s o e j e m p í o que 
b ó f i r á a l p a r a l p a d r e y al h i j o y los une 
en uina i h i s t o i i a de religiosidad V s a r i in 
ció. De este m o d o , el a r tqu i tec tó se con 
vii- i ie en el p r i m e r h ienheei l ior y p r o m o t o r 
de u n a o b r a que t a n p o d e r o s a m e n t e hjj 
el i c n i U r i b u i r a l p r o v e c h o m o r a l de mies-
11 a c i u d a d . 
•Por su p a r t e , n u e s t r o e x c e l e n t i s i m o 
A - y u n t a m i e i d o h a c e d i d o el s o l a r p a r a has 
" i ' i a s . Só lo f a l t a q u e los nostanites san t a n • 
¿.470, 2.4',-., 2.430, 2.450, 2.410, 2.'.50 pese 
t a s f i n en n i en te, 2.550, 2.525, 2.520 2:540, 
2.515, 2.520, 2.510 pesetas a l 15 n o v i e m b r e , 
2:460 y 2.450 pesetas. 
11 is|>an.oanie.rica,n(i, 375 pesetas. 
V m n n M i n e r a , 2.700, 2.680, 2.670, 2.680, 
2.075 2.680, 2.670, 2.680 pese tas f i n c o r r i e n 
te, 2.'70(), 2.690, 2.680, 2,700, 2.675 pesetas. 
B a n c o Vasco , 400. 
U r q u i j o V a s c o n g a d o , 765, 760 pesetas. 
S o t a y A z n a r , 4.240, A 2 2 0 , 4.215, i. 200 
pesetas fin o o r r i e n t e 4.215 pesetas. 
N e r v i / m , 3.800, 3.780 pesetas l in de l co-
r r i e n t e , 3.830 pese tas a l 15 n o v i e m b r e , 
3.810 pesetas. 
i ' n l i ón , 1.380, 1,400, 1.380, 1.375, 1.370 pe 
setas l i n c o r r i e n t e . 
V a s c o n g a d a . 1.480, 1.470, 1.480, L.460, 
1.-465 pesetas í i n c o r r i e n l e . 
G u i p u z c o a n a , 600 pese tas fin c o r r i e n t e , 
610, 600 pesetas . 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , 990 pesetas. 
M u n d acá , 554, 550 pesetas. 
( N a v e g a c i ó n V i z d a y a , 355, 350, 345. 350 
pesetas. 
E l c a n o , 300 pesetas. 
V i i l l a o d r i d . 650 pesetas . 
E l e a t r a V íesgo , 1.400 pesetas . 
A l t o s Horn ios , 287, 288, 287 p o r 100 fin 
o o r r i e n t e , 290 p o r 100 a l 15 n o v i e m b r e , 
288 p o r 100. 
iPapel iera, 2^4,-235,50, 233 p o r 100 lim co 
r r l e t n e , 237 p o r 100 a l 15 n o v i e m b r e , 238 
po r 100 a l 15 n o v i e m b r e , p r i m a . 20 pese 
t a s ; 231 , 232, 233 p o r 100. 
R e s i n e r a , 1.300, 1.280, 1.290, 1.295, 1.290. 
1.287, 1.285 1.290, 1.295, 1.300 pesetas fin 
cioni iente, 1.315, 1.320, 1.340, 1.335, 1.315, 
1.350 pesetas a l 15 noViemÍDíé, 1.575 pesé 
tas a l 15 n o v i e m b r e , p r i m a 50 p e s e t a s : 
1.290, 1.300 pesetas. 
F e % u e r a , 185 185,50, 185, 188, 185 p o r 
100,f im c o r r i e n t e , 188, 189, .188 p o r 100 a i 
15 nov ieaubre . 
E x p l o s i v o s , 405, 400 p o r 100 fin c o r r i e n 
te, 405, 400 p o r 100. 
O B L I G A C I O N E S 
T u d e l a a B i l b a o , t e r c e r a ser ie , 101,75. 
Va i l l ado l i d A r i z a s e r i e A , 99 p o r 100. 
- V a s c o a s t u r i a n a , " p r i m e r a h i p o t e c a , 100 
p o r 100. 
H i d r o e l é c t r i c a s d e l iGen i l , 101 p o r 100. 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en o ídos , n a r i z y g a r g a n t a . 
C o n s u l t a los d í a s l a b o r f l b l e s de die? fi 
u n a y de t res y m e d i a a seis. 
Méndez N ú ñ e z , 13.—Teléfono 632. 
Huesos de los Santos. 
L o s m á s r i c o s , i i n o g y sabrosos , e n l a 
a c r e d i t a d a C o n f i t e r í a R a m o s , S A N E R A N 
C ISCO, 27. 
l e í 
C O N V O C A T O H t A . - I . a Comis ión n o m b r a 
da en é] tUt imt i CongresS de la Federac ión 
local convoca a las Sociedades de Camare-
ros « L a U n i ó n C á n t a b r a » y « A g r u p a c i ó n 
üaálos s i g a n t a n nubles, e j e m p l o s , y a que [general fie Camareros" , a una r e u n i ó n pa 
la rea luzac ión de estos p l a n e s depende ex 
e l u s i v a m e n t e de su c a r i d a d y la rgueza . 
¡Minas iveoes p r o b a d a . E s p r e c i s o qiue 
c o n t r i b u y a n todo® con su óbo lo y así m u y 
p r o n t o sierá una. h o r m o s a r e a l i d a d el be-
l lo p l a n o del señor Lav ín . . 
ra boy viernes, 31,.á las doce d< 
Como hay que i r a t n r un as imf 
to, la Comis ión sup l i ca la más 





F O N D O S i ' I P .MCOS 
I i u t e r l o r en c a r p e t a s p r o v i s i o n a l e s : se-
n e I ) , 75,60. 
Cedu la t ; b i p o t e c a r i a s , de l 1 a l 200.000 I 
104,75. 
A C C I O N E S 
feanico de B i l b a o , 4.500, 4.550, -4.580, 4.575, 
4,000 pesetas l i n c o m i e n t e , 4.500 pesetasí". 
V is-caya, 2.475, 2.470, 2.475, 2.450. 2.455, 
A, San Martín. 
Espec i f t l idad en T inos b lancos d« 1& Na-
M a n i a n í H a y V a l d e p e f i a c — S e r r i c l o 
« í t i e r s t í o SB .;oiE?d&B.—Tál. ^.tm. 1BE. 
M VI 'ADKRO.—Ronianeo del 
Beses mavon ' s , 34; rnen6ref»,1; 
de 4.678 Id logramos. 
día de ayer : 
con peso 
Ceidns, '.: con pesu de M \ . 
Corderos, 30; eon peso de í l f t . 
Carneros, 1; con peso de • 15. 
SE O F R E C E D E P E N D I E N T E p a r a n i 
L r a r n a r i n d s , p i á c t i c i ) v, tón buenos i n f o r 
inies.- —iMiEiNENDEX D E l -T 'ARCA, 26, 
T I E N D A . 
Í ) 1 S T 1 U T Í ) D E L E S T E . — D í a . 30. 
N a c i m i e n t o s : v a r o n e s , 4. Trembras , 2. 
1), fu ¡liciones : N imiguña. 
M a t i r i m o n i o s : NingTi'nio. 
D I S T R I T O D E L O E S T E . — D í a 30. 
N a c i m i e n t o s : va rones , a ; h e m b r a s , 2. 
b e f u n c i o n e s : .losé F o m p e r o s a \ ' i a d e r n . 
•4 años , A t a l a y a , 39, b a j o . 
M a i i r i m o n i o s : N i i i i í n n o . 
• . 
c ía , c o n d e n a n d o a l p rocesado a la pena 
de 125 pesetas de mu l i t a , i m d e m m z a c i ó n 
de 87 pesetas v pago de costas. 
SE Ñ Á LAlM 1 E N T O S I ' A R A 
E L D I A D E H O Y . : : : : ' : 
J u z g a d o de (Potes, por v i o l a c i ó n , c o n t r a 
V í c t o r ( l a r c í a I g l e s i a s ; deferiiSor señor 
\ 'a , ln ia 'Seda; p r o c i u a d o r señor Páscunes ; 
ponen te señor Temes . 
S E N T E N C I A 
Eaii cansa p roceden te del J u a g a d o de 
1 nst ruccióinr i le San t o ñ a , segui r la pa r Jni i r" 
to , ooni l ia Lerí i i l l e r r á n z A r e n a l , sr' ba «lie 
tado.. s e n t e n o l a c o n d e n a j w l o a l s u m a r i a d o 
a l a pena de rlns meses y u n d ía de a r ree 
to m a y o r y pago de costas. . 
S R A N R E S T A U R A N T 
Kt^6a5a5(dad l a d a s , banquetes , eís. ' 
H A S I T A 0 3 0 N E S 
gsrv ie lo a U u^.f Tis y pa r sukfertve. 
acrec ien ta i ncesan temen te sus éx i tos , p o r q u e V E N C E 
í n t e g r a y p e r m a n e n t e m e n t e todas las 
1 3 o l ] > J i i i x l o i j > o . 
i a la 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , N U M E R O » 
U n i c a Casa en u n i f o r m e s p a r a doñee 
l i as , a m a s , añas y n i f i e ras . 
D e l a n t a l e s de t o d a i c l a s e s , c á e l o s , jm 
Sos, t ocas , etc . , stc . 
P A C O A L A S C L A S E S P A S I V A S . - D í a 
;¡ rb- i i u v i e i u l m ' , M o n t e j i í o m i l i t a i . 
Día i , — R e t i r a d o s , 
Día 5 . — M o n t e p í o C i v i l . J u b i l a d o s y P.e 
mninir'.ra l u r i n s . 
D í a s 0 y 7 .—Todas las c lases y reí .MI 
c iones. 
sesión o r r i i na r ia -
ar ; i nuestra Cor 
para 
e hoy c 
i c i pa l ; 
esión i i i i t i ' r i i i i -
DS SOBRE i.A MESA 
Hacienda.—Don Gándtdo P. 
niega ja i ndemn izac ión que 
mra. i i s ia rlei serv ic io de si-
( íRD INARK t 
idos, en ei oxpéíi íente 
"San Ou in 
i i m i Pedr. 
sobre los . 
I easa que esl 
ue l ia . 
íc ipn .le la ihh 
le n i n a ' pon i f f&qum B á r - . 
p n l i m a . 
Ksealanté, e levar un pise nías 
is que ba s o l i r i i a d o , en una 
i cnns in i ven i l o en la Vía Cor-
e n f e r m e d a d e s de l 
ESTOMAGO, 
HIGADO 
E IN TES TINOS 
p o r q u e no con t i ene E I S M U T O S , B I C A R E O N A T O S N I 
C A L M A N T E S ; p o r q u e res tab lece l a f á c i l d i g e s t i ó n de 
t o d o a l i m e n t o ; p o r q u e no son o b s t á c u l o a sus 
po r ten tosos efectos c u r a t i v o s n i l a c r o n i c i -
d a d n i lo i n tenso d e l m a l ; p o r q u e es to -
t a l m e n t e i n o f e n s i v o y no t i ene sabor ; 
p o r q u e N O ES I M I T A C I O N D E 
O T R O S P R O D U C T O S N I 
P U E D E S E R I M I T A D O . 
F ^ r ^ s e o 6 p e s e t a s 
F r a s c o d o b l e (1/2 l i t r o ) , ¡ O p e s e t a s . 
EN TODOS LOS ESTflBLEeiJYIIENTOS 
A N I S I N F E R N A L 
EL PEOR DEL MUNDO 
Y 
VINO AÑEJO 
P R I O K A T O O L O R O S O 
Don Marce l i no I . iaño, colocar una bale 
r ía dé mi radores en la casa número 7 de 
la cal le de M. de Sann io la . 
Don José Mar ía González T r e v i l l a , fijar 
l a superf ic ie y el va lo r de la parce la que 
se le cede en l a segvmdá p laya del S a r d i 
ñero . . . _ 
Negar el ter reno de Rosfr ío qué se pide 
p a r a campo de tírt) dr' las íner / .as. ríe la 
guafn ic i ' ón . 
Do^n Pedro Amber , se le n iega la cons 
t ruec ión de un kiosco en la Aven ida di ' 
A l fonso X I I I . 
Cuentas. 
Pastelería y repostería VARONA 
re 
A S O C I A C I O N i P A T R O N A L M E R C A N 
T I L . — S e c o n v o c a a t o d o s l o s c o m e r c i a n 
l. s. asoc ia r los y rió asoc iados , a l'a Juni ta 
ge i ie faJ que t e n d r á l u g a r e l d ía 1.° de ñ o -
vtembire, a las c u a t r o de l a t a r d e , en ta 
üáma.ra. de, C o m e r c i o , con Objeto de t ra . 
l a i de l as mor l i l icar- i r>nes q u e se c r e a n 
opo r tu inas eñ n u e s t r o R e g l a m e n t o y o t r o s 
a s u n t o s . — L a J u n t a D i r e c t i v a . 
T r i b u n a l e s . 
Los r i rpi ís i inoH buesos de Sanu 
de yema y pra l i ne , especial i dad de 
acred i tar la Casa, se ba i l an expuestos 









Abad i l l a 
II iS, 
de 
PZ M i g u e l , joyc i 
díte presta sus 
Dámaso CJúti 
Cav.'in, al i r 
ric 
ei \ ir-iris 
r rez , vecino 
saear ai í i ia 
i y 
en 
A y e r t u v o l u g a r a n t e el T i a b u n a l d e l Jn 
r a d o el j u i c i o o r a l de l a c a u s a p r o c e d e n 
t3 d e l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de P o t e s , se 
g iu i da c o n t r a F é l i x O lea C u t i ó r r e / . , p o r 
q u e en l a t a r d e d e l 27 die m a y o de l a ñ o ú l -
t i m o , e l p r o c e s a d o , q u e se h a l l a b a a l c u i • 
i b u l o djé su g a n a d o en e l m o n t e vec i na l 
t i t u l a d o « M a t a de O te ro» , d e l p u e b l o de 
C a s t r o C i i l o r ig io , p r e n d i ó f u e g o a u n a m a 
t a de a r g o m a s con e l f i n de c a l e n t a r s e , y 
p i ' o p a g á n d o s e e l f u e g o causó l a d e s t r u c 
o i ó n die h e c t á r e a y m e d i a de p a s t o y a r -
g o m a , c u y o s d a ñ o s f u e r o n t a s a d o s e n 87 
pesetas . 
Los señores fiscal y a b o g a d o d e l Es ta -
d o caJ i f i oa ron l o s hechos c o m o cons tá tu -
l i v o s ile u n de l i to ' de i n c e n d i o , c o n s i d e r a n 
(to a u t r i r de l m i s m o a l s u n i a i iado'. 
E l a b o g a d o seño r R o d r í g u e z , d e f e n s o r 
riel, procesa.dn, cal i i f ioó los ihechós de un 
d e l i t o d e iinc-endio, comet i rb ) po r i m p r i r 
dienoiia. 
Hedho 'el r e s u m e n p o r e l p res iden i te , el 
J u r a d o p r o n u i i i c i ó ve red ió to de c u l p a b i l i " 
dad v la Secc ión de D e r e c h o d i c t ó s e n t e n -
un pozo que bay en e 
sa, y que t iene o d i o 
dad , resbaló y eavó, 
en la cabeza y perecí 
Av isado por los da 
Juzgadd m u n i c i p a l ! 
tamenté en el lügar i 
E l car i i iver de la di 
ex i ra í . lo de 
Püérá cundí 
prac l icara 1 
Kl suíesb 
pati i c i tada ca-
metros ríe p r o í u n d i 
pegándose un golpe 
Mido a l ineada, 
n i os de la easa el 
e presentó inmed ia 
el t r is te suceso, 
serac iada jPyén fué 
leñando id .In/.uarln 
lo al r iepósi ic, ibuide se le 
auiopsiá. - ' 
i n r i ó en la m a ñ a n a del día 
nn/.r 
2!) del cor r ien le . 
ave r reg is t ró b ibgur io d( i ampoen 
irnportanci 'a. 
En -las nf leir ias de la Bua rd i á 
pal snlo r i ieon l ra i i ius una den un 
¿iva al cana lón de) alero del lej.n 
casa m i m e r o 50 del A l to de M i r a n d a , que 
se .ba i la deter iorar lo y an ienaza caer a la 
v ía púb l ica con gravé pe l ig ro de los t ran-
seumes. 
l CASA DE SOCORRO 
! F l o r e n t i n o Apa r i c i o , de diez y nueve 
años, de ex t racc ión de u n a espina de pes-
cado de] dedo índ ice rlerecbo. 
Em i l i o García, ' dé catorce años ,de dos 
ber idas incisas en l a mano derecha. 
Mercedes Ares González^ de seis años, de 
he r i da coninsa en el dedo a n u l a r derecho. 
| Júíió: Ródr fguez i de doce años, ex t racc ión 
de ati cuerpo ex t raño del ojo dereebo. 
Fráñcisco San .losé, de nueve años, de 
l ie r ida contusá en la mano derecba. 
LOS ESPECTACULOS 
I . 
I T E A T R O P E R E D A . — C o m p a ñ í a d r a 
m á l i c a del p r i m e r a c t o r J u a n S a n t a -
c a n a . 
A las diez de la no .be , p r ime ra repre 
seniac ión de «Don .Tiían Te i io r io» . 
S A I . A N A R P O N . — T e m p o r a d a de c ine-
m a t ó g r a f o . 
Desde las seis y mei i ia de la la rdé ; «El 
m is ie r i o ríe La doide Cruz», qu in to y sexto 
episódiosí 
P A B E L L O N ,N A R P O N . — T e m p o r a d a 
de c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las seis y med ia ; «El m is ie r i o ríe 
la doble Cruz», tercero y cuar to episodios. 
\ M . l a » s e o o r s a » . 
M. G. L A C O M A 
C R A N C O L E C C I O N D E M O D E L O S D E 
V E S T I D O S , A B R I G O S Y S O M B R E R O S , 
i >.\?TO DE S E Ñ O R A C O M O D E N I Ñ O S 
Y N I Ñ A S 
l + E R N A N C O R T E S , 2, S E G U N D O 
Línea Mac-Andrews 
6 a n F r s n i l s t o , «úsw. I I . — 
T E L E F O N O S 521 *55 
U l t i m o s m o d e l o * en íen isa y güía i 
f i c a n a s . 
. F O T O G R A F I A . — C I R U G I A . ORTOPEDIA 
G R A M O F O N O S Y DISCO. i 
A r ü s u i o t K O D A K 
M A B R I E 
A M E R S O A N O P T I 8 A L 8 P E 0 I A U T Í 
A L C A L A , 14 ( P a l a c i o de l a Equitativa) 
Banco de Santander. 
F U N D A D O E N .1.857 
C u e n t a s c o r r i e n t e s a la v i s ta , i por 1011 
de i n t e r é s a n u a l . 
I Depós i t os a 3 meses, 2 1 / ^ por Ido ídenii 
' í d e m . 
I I d e m a 6 meses, 3 p o r 100 ídem. 
I I d e m a 12 meses, 3 1/2 po r 100. ídem. 
í d e m . , 
j C u e n t a s de m o n e d a ex t ran je ra a 
v i s t a , 2 p o r - 1 0 0 í d e m í d e m . 
C a j a de A h o r r o s , d i s p o n i b l e a la yisij, 
,3 p o r 1ÜÜ de i n t e r é s a n u a l hasta ID-W 
! pesetas: e l exceso 2 p o r 100. 
| D e p ó s i t o de v a l o r e s , L I B R E S de dere-
chos de c u s t o d i a . . .. 
1 O r d e n e s de c o m p r a y ven ta de w"8 
c lase de v a l o r e s . ,, i ,, 
i C o b r o y descuen to de cupones y 
a m o r t i z a d o s . • . u 
| G i r o s , c a r t a s de c r é d i t o y pagos m 
grá f i cos . , .ün 
j C u e n t a s de c r é d i t o y p r e s t a m o y 
I g a r a n t í a de v a l o r e s , mercader ías , e^-
A c e p t a c i ó n y p a g o de g i r o s en P _ 
del R e i n o y de l E x t r a n j e r o contra 
GtG'i ̂  c i m i e n t o de e m b a r q u e , f a c t u r a 
da c lase de o p e r a c i o n e s de Banca 
B l e c t r - i c i s t í * 
EB recetado poir loe médicos de las c i nco partee de ! i n u n d o perquo u : , 
S e a , ayuda á laa digestiones y abra ®1 apet i te , ©t i raado 'M i^o l f ig l iso de l 
scodi/ss, vómitos, inepetsncií. 
marreas en n iños 
i P r ó x i m a s s a l i d a s : 
Desde L O N D R E S , el v a p o r C A M P E A D O R 
; l d . íld. de L I V E R P O O L , el v a p o r A S R A . 
I d . i d , de G L A S G O W , el v a p o r A R A N A 
j l d . i d . de R O T T E R D A M , el v a p o r " D E E 
j P a r a t o d a c lase de i n f o r m e s , d i r i g i r s e 
' a sus agen tes en S a n t a n d e r , 
S E Ñ O R E S H I J O S D E B A S T E R R E G H E A 
Paseo de P e r e d a , 6t 
p a r a e n c a r g a r s e d e l serv ic io ce^ ^ 
res, a l t e r n a d o r e s , t rans f r i r inadores . ^ 
se neces i ta , eon a m p l i o s L'"1""'!" ' 'gi i i¿ 
p a i a la p r o v i n c i a . D i r i g i r s e a don 
r i t o Z u b i e t a , M u e l l e , 30 (of icina)- . ̂  
Sastres y sastrg 
se u e c e s i t a n p a r a con fecc ión de . ^ 
M E S , P E L L I Z A S y A M E R U - A ^ ^ 
L A N A ; n u e v o s p r e c i o s remimer» 
t r a b a j o todo el a ñ o . * n e r a i ^ 
T a m b i é n n e c e s i t a m o s buenos VV. xn9ii 
y o p e r a r l a s p a r a t a l l e r , con bue ^ f l » 
Hlmacenes "Lfl 
A T A R A Z A N A S , 4 j j ^ ^ " 
Polainas i n g l ^ f S 
en co lo r y n e g r o , m u y ^ " r n t i A f " ' 1 ^ ' 
C A L L E 
J. GARCIA opnco I CRIE 
/ 
Las más fe 
C.Q1 
NTOSDE VEN 
ia,y Díaz F. ( 
'laje e 
Eldíal' ide no 
fara más i n f o r 
^RES HÍJOS 
flut 
Chassis ú l 
dros, 4 ve] 
Dinamo v 
dor de ve l 
R e í 
« f e e a los 
El vapor SOLHOLM 8e traspasan 
car?aaiá a p r i n c i p t o á die . n o v i e m b r e e n 
I H 1.1. y L O N D R E S para S A N T A N D E R y 
sa ld rá - de estíe p u e r t o d i r e c t a m e n t e p a r a 
LONDRES Y HULL 
b a r i a el ló de n o v i e m b r e . A d m i t i e n d o cai -
ga p a r a .• i iar los pue r t os . 
Para, s o l i c i t a r de ta l l es y c a b i d a , d i r i 
g i r se a los agen tes de la 
Línea Frutera, en Santander 
IVIodesío Piñeiro y Comp.-lYIuelle, 27 
Cubo , 8. 
loca les p a r a o f i c i n a s en s i t io 
t r i c o . j • 2 " 
I n f o r m a r á n : H e r n á n Cor tes ,_J | | 
c ne]0r tón i 
tocado i 
M E D I C I N A I N T E R N A Y ^ 
Consu l ta de 12 a 1, A l a m e d a Pr 
L o * m i é r c o l e s en l a C ruz R01 
I M ' P R E N T A E L P U E B L O C A ^ -
*AM***'WVWWW>'>'yW ^'WVW^VVVVA^VVVVVVVWiVWVVV^^^ 'VVVVVVVVVVVVVVVVVVtVVVVt̂ A^VVVW^ « - ^ ^ ^ V W A A W A ^ V V V k . V I A ^ W A W ^ ^ ^ 
1 r 




Poderoso \ / Enérgico \ / A base de fosfaíos 
reconstituyente. y recalcificaote. y saIes cyá|cicas Excelente e r m inera l i zan te . 
D E N I Ñ O S 
I n a p r e c i a b l e 
fortificante. 
e n u n ñ H O C H E 
SE C U R A N LAS 




pe vento en Santander: DrogiT^ría. de los í íre*. 
r ezdíil JVIo jno y Cop,-FJaya de las Escnelas» 
m 
aje extraordinario a la Habana 
12 de n o v i e m b r e s a l d r á de San tande r el v a p o r 
Su capitán don Francisco Gorbeto 
imás i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus C ) h s i g n a t a r i o s en S a n t a n d e r : 
MES HIJOS DE ANGEL PEREZ Y CG.VIPAÑIA, M U E L L E , 38 TELEFONO, núm. 63 
POMPAS FÚNEBRES 
L B LñNC 
Sran surtido en coronas, pensamientos, 
etcétera, para el día de difuntos. 
M I 6 (cosí É lis l i r t a ) , fi-IelÉDo flúnen 227 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Pinillos, Izquierdo Compañía, 
día ü dr i h j v i o i n b r e p r ó x i m o , sa l vo c o n t i n g e n c i a s , s a l d r á de S u n l a n d e r e l 
1 Vapor español 
r ímente p a r a H a b a n a y con esca la on CÜión, s o l a m e n t e a d m i t i e n d o pasa ie -
T̂ e todas-clases. 
^ fines de d cienibre o p r i m e r o s t í a enero vol-
Prá a SPIÍI* este v a p o r de Santander y G r i j ó n 
í e c t o a H a b a n a , a d m i t i e n d o t a m b i é n pasa je ros de todas c lases, 
pra más i n f o r m e s d i r i g i r s e a l a g e n t e g e n e r a l en e l N o r t e 
D O N F R A N C I S C O G A R C Í A 
WAD R A S , 3, P R I N C I P A L . — T E L E F O N O 3 3 5 . — S A N T A N D E R 
El d ía 19 de nov iembre , a las tres de la ta rde , s t l d r á de San tander el vapo r 
A L F O N S O O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales 
<Vt¿ijuenü> } i /»eajf } c a r g a pa r . t f i a b a n » • y ^ r e r n » ? 
. j H a b a n a : 31*) r - i - ^ t ho j i b , U' i m . >• •« 
v ^ r a c r u z . Slá j - f ^ e t a s y 7,60 de ixn stoa 
se a d v i e r t e a ios señores pasñ jPróé q u- de fnen e u i b u r c a r con d e s t i n o ta í í a 
b a ñ a y V e r a c r u z , q u e d e b e r á n p rovee rse tie <:;i p a s a p o r t e v i s a d o p o r el señor cón 
m i •.'.<• i a R e p ú b l i c a de C u b a , s i se d i h g i- » IH H a b a n a , y po r ei de esta N a c i ó n 
el señor c ó n s u l de M é j i c o , s i se dirige:.- .i Wra. : . . oz, s i n c u y o s r p q u i s j t o » bu 
í.i expedir e l billete de p a m í * 
m LA SEGUNDA DECENA DE N O V I E M B R E sa ld rá de San tander el vapor 
Santa Isabel 
ta f í i f i a s b o r d a r en diz a l 
Reina v ictor a Eugenia 
re ta tu i sma i n i n p a ñ í a , a d m i t i e n d o p a s a j e p a r a M o n t e v i d e o y B u e n o s A i re- ' 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e H SU> c o n s i p n a l a r i u s en .Santander-
•EWORES H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A M U E L L E . 38. T E L . N. 62, 
C o n s u m i d o p o r l as C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s de l N o r t e de E s p a ñ a , de 
M e d i n a de l C a m p o a Z a m o r a y Orense a Nfigo, do S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a 
p o r t u g u e s a y o t r a s E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s de v a p o r , M a r i n a de 
g u e r r a y A r s e n a l e s de l E s t a d o . C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t r a s E m p r e s a s de 
n a v e g a c i ó n n a c i ó l e s y e x t r a n j e r a s . D e c l a r a d o s s i m i l a r e s a l C a r d i f í p o r el 
A l m i r a n t a z g o p o r t u g u é s . 
C a r b o n e s de v a p o r . — M e n u d o s p a r a f r a g u a s . — A g l o m e r a d o s . — Cok p a r a 
usos m e t a l ú r g i c o s y domés t i cos . 
H á g a n s e los p e d i d o s a la 
Sociedad Huíiera Española 
P e l a y o , 5, B a r c e l o n a , o a sus agen tes en M A D R I D , d o n R a m ó n T o p e t e , A b 
fonso X I I , 1 6 . — S A N T A N D E R , señores H i j o s de A n g e l Pérez y C o m p a ñ í a . — 
( ¡ I J O N y A V I L E S , agen tes de l a «Soc iedad H u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A 
don R a f a e l T o r a l . 
P a r a o t r o s i n f o r m e s y p r e c i o s d i r i g i r s e a las o t l c i n a s de la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
•.•--«.-.-«..«•«cm:,! 
La Propicia: 




U n i c a C a » a e n e « t a c i u d a d q u e diep>one d e u n S u j o e o | 
r O C M E - f E S T U r «•-£ni«an f u r q ó n - f ú n e t a r g ; a u t o m ó v i l p a r a \ 




N o se p u e d e d e s a n t e n d e r es ta i n d i s p o s i c i ó n s i n exponerse a j a u e c a s , a l m o r r a -
nas, v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y o t r o s consecuenc ias . U r g e a t a j a r l a a t i e m p o , a n t e s de-
q u e se c o n v i e r t a en g r a v e s e n f e r m e d a d e s . L o s p o l v o s r e g u l a r i z a d o r e s de R I N 
CON con e l r e m e d i o t a n senc i l l o c o m o e s g u r o p a r a c o m b a t t i r , según l o t i e n e de* 
m o s t r a d o en dos 35 a ñ o s de é x i t o c rec ien te , r e g u l a r i z a n d o p e r f e c t a m e n t e el e je rc í 
c ió de l a s f u n c i o n e s n a t u r a l e s d e i v i e n t r e . N o reconocen r i v a l en su b e n i g n i d a d 
y e f i cac ia . P í d a n s e p rospéc tos a l a u t o r , M . R I N C O N , f a r m a c i a . — B I L B A O . 
Se v e n d e en S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de P é r e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
ñ ) La P i ñ a T a l l a d a 
F A B R I C A B E T A L L A R . B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A ? , 
E S P E J O S B E . L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A C U A D R O S C P ABA-
D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
IBKS«»ACHO'. A m * » ri* £ » 4 a l a n t « . K H m . —Tmlél. 1 2 3 . — F A B R I S A : f U r v a i i í » ! '., 
n i s ó s a olucíón 
N u e v o p r e p a r a d o c o m p u e s t o de b! 
c a r b o n a t o de sosa p u r í s i m o de esen 
n a de a n í s . S u s i i i u y e con g r a n ^ v e n 
t a j a e) b í c a b o r n a t o en todos sus 
u s o s . — C a j a : 0,50 pesetas . 
le g l i c e r o - f o s f a t o de ca l de C R E O 
S O T A L T u b e r c u l o s i s , c a t a r r o s c ró-
n icos b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d gene-
r a l . — P r t c í o : 2,50 pese tas . 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , S a n B e r n a r d o , n ú m e r o 11.—Madrid 
De v e n t a en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
S A N T A N D E R : Pérez de l M o l i n o y C o m p a ñ í a 
Á n r i r í i v o i o r v 
PQT h a b e r heoho i m p o r t a n t e c o m p r a , 
vando p a t a t a r o j a fina, 3,60 pesetas a r r o -
ba. S e r v i c i o a d o m i c i l i o . 
C I S N E R O S , 8 . — T E L E F O N O , 401 , 
¿ N a t u r i s m o ? 
P r e t e n d e n los n a t u r a l i s t a s que ei h o m * 
Ore que só lo se a l i m e n t a de f r u t a s , no en-
f e r m a j a m á s . N o s a b e m o s si e l lo es o no 
c i e r t o . 
P e r o es tá b i e n d e m o s t r a d o que con (t 
J A R A B E D E M A N Z A N A S 
S . B O T I L L O • 
c o m p u e s t o con f r u t a s del pa ís , c u r a el e* 
t reñ lmien to p o r rebe lde cpie sea. y los n i 
ños lo p r e f i e r e n a c u a l q u i e r o t r o p u r 
g a n t e . 
P r e c i o de l f r a s c o : 2,50 pesetas. 
De v e n t a en todas l as f a r m a c i a s . 
D e p ó s i t o : Señores Pérez de l M o l i o o 7 
C o m p a ñ í a . S a n t a n d e r . 
inn 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S U S A D O S . P A G A M A S 
:— Q U E N A D I E : - : 
J U A N D E H E R R E R A . 1 
L Se r e f o r m a n y v u e l v e n Fiües. 
r S r n o k í n s , G a b a r d í n a s v í j n i í o r . 
» mps. P e r f e c c i ó n y ecd í -nmía . 
Vué lvese t r a j e s y g a b a n e s desde íreCe 
p e ^ a t a i ; q u e d a n nuevos . M O R E T , 12, 2.° 
Máquina de escribir 
se v e n d e , s i s t e m a M O N A R C H , m u y b a 
r a t a . 
E n es ta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
^ L ¥ » E « T U R A 
H o y t iene' l u g a r l a de Tin e l i ogaMe sa-
l ó n í í m p i a b o t a s , ©n e l m i s m o l oca l q u e 
"ocupó el i B A R C O S M O P O L I T A , en el que 
o n c o n i t r a r á e l p ú b l i c o e leganc ia y coanb 
d id f l id . V i s i t a d l o y os oonven<:€ii'éi&. 
R I B E R A , 1 9 . — T E L E F O N O . 401 
Compro y vendo 
toda c lase de m u e b l e s y a n t i g ü e d a d e s . 
Pago como n inguno . 
V E L A S C Ó , N U M . 17.̂  S A N T A N D E R 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
lía Sa» J i i s í . RÍÍÍW^'O 0. feria 
- . • - •, ' *4n«HHHMBBMB| 
& r. 
IMPORTACION DIRECTA s « " T - « r̂ J E 1̂  
E t OS MFDS AMENTOS 
L o s C O N F I T E S L A M B E R d a n a L&i ?ía« g m m a r l i i « . r m ci ©«.•*<IÜ n o r m a l , epiiau<it; el uno á« l&e pcHgro» l5 lma« e a n d e l l l a » . q u l t a t » s»}-
m a n i n s t a n t á n e a m e n t e e l escozor y l a f r e c u e n c i a de o r i n a r , loe ú n i c o » que c u r a n r a d i c a l m e n t e ia.» e i t ra í 'beces a r e t r a ' ^ i , p r o e t a t i t i » , o r e t r i t i » . 
c i s ü t i s , c a t a r r o » de la v e j i g a , cá l cu l os . I n c o n t i n e n c i a dp o r i n a , flujo» b l a n c o i d f la» m u j e r e s , b l e n o r r a g i a («rot* m i l i t a r ) , «te. U n a c a j a d« 
fitas L a m b e r , c o n l a d e b i d a i n s t r u c c i ó n , 4 pesetas. 
E L R O O B D E P U R A T I V O L A M B E R , i n m e j o r a b l e r e c o n s t n u y « u ^ a n t m í i i U i c o , r e f r n s o a u U d« la »AQgre .rara c o m p l e t r m e n t e 7 r a d i c a l m & n v í 
l a B iñ l i s y todas sus consecuenc ias . I m p o t e n c i a s , d o l o r e s dfc lo» bu^soa , a d e n i t i s g r u n d u l a r e » , m a n c h a s de la p i f l , pérd ica» semina leS j p o l l u c i ^ 
nea, e s p e r m a t o r r e a , h e r p e t i s m o , a l b u m i n u r i a , e&cróíuLa», l i n l a t i s m o , l iu foademoi ia . «sterii l ldad. u^j . ra»w ;& ja , »t«>. U a f r á ' c o de R t o h d ^ w - a S i y © 
L a m b e r , con l a d e b i d a j s t r u c c i ó n , 3 pesetas. 
P a r a c o r r e s p o n d e n c i a y consu l tá i g r a t u i t a * t a m b i é n r>or c a r t a s . q » e »e con t«» t A. ><^n)uafií>«Qt» t e«n r w Ü r v a , l ' r l y i r i e : M § t f l t f t M M t « « L A M -
B E R , CaUe C l a r i s . "So .—BARCELONA. 
De ven ta en Suntonder , seftores P é r s t d»i. Moüno . • C o m p e i t í * , d r o f u e r ) * . P'ajMa d * l*.» JíaeT,«i*r. ? d r o i r a s r i * (f* d. n AUilaao L e a l . A t a r a -
t anae . n ú m e r o 10. 
LIQUIDACION: Rebajas importantes 
2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas. 5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a diez pesetas. 
I s a b e l I I , N ú m e r o 4 
UMM.mm 
